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3Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1972 toimialajakoa koskevan luokituksen Suomen virallisissa tilastoissa 
käytettäväksi standardiksi. Se julkaistiin Tilastokeskuksen Käsikirjoja -sarjassa (n:o 4* Toimiala- 
luokitus (TOL), syyskuu 1972).
Toimialaluokitus julkaistaan nyt toisen kerran ja tämä tarkistettu luokitus korvaa vuoden 1972 
luokituksen. Edelliseen laitokseen nähden on suoritettu seuraavat muutokset: a) Muutamia 5- ja 6- 
numeröisiä toimialaluokkia on poistettu, toisaalta joitakin luokkia on lisätty. Luokitus on 4- numero- 
tasoon asti täysin yhdenmukainen edellisen laitoksen kanssa, lukuunottamatta luokkaa 9. Tarkemmin 
nämä muutokset käyvät ilmi julkaisun tekstiosasta, b) Aikaisemmin julkaistun osan IV "Toimialaluokitus 
lisäselityksineen" korvaa nyt "Toimialaluokitus hakusanoineen", joka julkaistaan pelkästään suomen­
kielisenä. Hakusanaston luominen mahdollistaa toimialaluokituksen aakkosellisen hakemiston tuottamisen
c) Tekstiosan luvussa 4 tilastoyksiköt määritellään nyt erikseen yrittäjätoiminnalle, julkiselle 
toiminnalle ja yksityiselle voittoa tavoittelemattomalle toiminnalle, d) Muilta osin muutokset ovat 
korjausten luonteisia.
Toimialaluokituksen tarkistustyön on suorittanut yliaktuaari Kari Molnar ja häntä on avustanut 
aktuaari Raija Tulokas.
Helsingissä Tilastokeskuksessa, heinäkuussa 1979
Förord
Statistikcentralen fastställde ár 1972 en standard för näringsgrensindelning för användning i Finlands 
officiella Statistik. Näringsgrensindelningen publicerades i Statistikcentralens serie Handböcker 
(nr 4, Näringsgrensindelning (NI), September 1972).
Näringsgrensindelningen publiceras nu för andra gangen och denna reviderade klassificering ersätter 
1972 ars klassificering. Följande ändringar har gjorts i näringsgrensindelningen: a) Vissa 5- och 
6-siffriga näringsgrensklasser har strukits medan nágra andra klasser kömmit tili. Indelningen är 
densamma som i den förra upplagan t.o.m. 4-siffrig niva, med undantag av klass 9. Ändringama framgar 
ur publikationens textdel. b) Del V "Näringsgrensindelningen med tilläggsuppgifter om gruppemas 
inneháll" i den förra upplagan ersätts nu av "Toimialaluokitus hakusanoineen" som publiceras enbart pa 
finska. c) I kapitel 4 i den finska textdelen beskrivs de statistiska enheterna skilt för näringslivet 
för offentlig verksamhet och privat icke vinstsyftande verksamhet. d) Övriga ändringar är enbart 
korrigeringar.
Revideringen av näringsgrensindelningen har utförts av överaktuarie Kävi Molnar, som biträtts av 
aktuarie Raija Tulokas.
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51. Toimialaluokituksen tarkoitus
Toimialaluokitus (TOL) on laadittu Yhdistyneiden Kansakuntien toimialastandardin 
ISIC:n^ pohjalta. ISIC:n uusin laitos vahvistettiin vuonna 1968, jolloin aikaisem­
paa, vuonna 1958 vahvistettua luokitusta muutettiin varsin huomattavasti. Alkuperäi­
nen ISIC on peräisin vuodelta 1948. Toimialaluokitus muodostaa yleisen järjestelmän 
erityyppisten tuotantotoimintaa harjoittavien yksikköjen luokittelua varten. Näistä 
yksiköistä ovat tilastoyksikköinä keskeisiä toimipaikka ja yritys, ja niiden luokit­
telu tapahtuu yksikön pääasiallisesti harjoittaman tuotantotoiminnan lajin mukaan. 
Luokiteltaviin yksiköihin kuuluvat myös sellaiset yhteisöt kuin julkisen hallinnon 
virastot, yksityiset ja julkiset laitokset, järjestöt yms., joten luokitus kattaa 
kaikki tuotantotoiminnan sektorit. Toimialaluokituksen yhteydessä määritellään ylei­
sesti käsitteet toimipaikka ja yritys samoinkuin eräät muut toiminnan kohteen tai 
lajin (funktion) sekä toiminnan muodot (instituution) perusteella muodostetut yksi­
köt.
Toimialaluokitus käsittää voittoa tavoittelevan taloudellisen toiminnan lisäksi myös 
julkisen hallinnon, maanpuolustuksen ja muun turvallisuuspalvelun sekä opetus-, ter­
veys-, sosiaali- yms. palvelusten tuottamisen.
Toimialaluokitus on ennenkaikkea tarkoitettu käytettäväksi Suomen virallisessa ti­
lastossa. Sen keskeisenä tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa valtion toimesta 
laadittavissa tilastoissa käytetään, niin pitkälle menevästi kuin eri tilastojen eri­
tyistarpeiden puitteissa on mahdollista, yhtenäistä toimialaluokitusta, yhtenäisiä 
luokittelusääntöjä ja -periaatteita sekä yhtenäisiä luokiteltavien tilastoyksikköjen 
maaritelmiä. Tämä on välttämätöntä, jotta voitaisiin vertailla ja analysoida sitä 
tuotannonaloja koskevaa tilastotietoa, joka joko koskee eri ajankohtia tai on kerät­
ty eri lähteistä ja eri tarkoituksia varten. Perustuessaan kansainväliseen ISIC-luo- 
kitukseen edistää toimialaluokituksen soveltaminen myös tilastotietojen vertailua 
niiden muiden maiden vastaaviin tilastotietoihin, joiden kansalliset luokitukset pe­
rustuvat ISIC-luokitukseen. Kansainvälistä vertailua suoritettaessa on syytä muistaa, 
että samaa ryhmittelyäkin sovellettaessa saattaa yksikköjen erilainen määrittely vai­
keuttaa vertailua.
Pohjoismaiden kesken on sovittu sekä ISIC:n periaatteiden soveltamisesta tolmipaikka- 
ja yrityskäsittelden määrittelyssä että kansallisten luokitusten rakentamisesta ISIC:n 
ryhmittelyn pohjalle. Sen lisäksi on pohjoismaisena yhteistyönä laadittu eräiden 
ISIC:n ryhmien alaluokituksia samoin kuin eräitä lisäsääntöjä toimipaikkayksikköjen 
määrittelemiseksi tietyillä toimialoilla. Nämä sopimukset on otettu huomioon toimi­
alaluokitusta laadittaessa.
2. Toimialaluokituksen rakenne, ryhmien nimitykset ja numerotunnukset
Toimialaluokitus on yksityiskohtaislmmlllaan kuuslnumeroinen luokitusjärjestelmä, joka 
on portaittainen siten, että kukin tunnuksen numero ilmoittaa asianomaisen luokitte­
lutason. Näitä tasoja voi siten eri toimialojen erilaisesta luokittelutarpeesta riip­
puen olla korkeintaan kuusi, ja kutakin vastaa yksi-, kaksi-, kolmi-, neli-, viisi- 
tai kuuslnumeroinen tunnus. Luokittelutasosta riippumattomana yleisnimenä käytetään
1) International Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities. Statistical Papers, Series M, No 4. Rev. 2, United Nations, 
New York 1968.
6luokituksen kalkista ryhmistä (tai luokista) nimitystä "toimiala"* Eri luokittelu- 
tasoille ei ole haluttu antaa erityisiä nimiä siitä syystä, että ne voisivat kielel­
lisistä seikoista johtuen muodostua vaikeiksi soveltaa käytännössä. Voitaneen siten 
yksinkertaisesti kutsua niitä toimialaluokituksen yksi-, kaksi- jne. numeroiksiksi 
toimialoiksi.
Karkeimmllla luokittelutasoillaan aina nelinumeroisiin toimialoihin asti, joka on 
lSIC:n yksityiskohtaisin taso, toimialaluokitus noudattaa eräin poikkeuksin ISIC;n 
ryhmittelyä ja koodinumerointia. Viisi- ja kuusinumeroiset toimialat ovat Suomen 
omaa luokittelua, jossa on otettu huomioon kotimaisten luokittelutarpeiden lisäksi 
myös pohjoismainen vertailtavuus. Eräissä tapauksissa, jolloin ISIC:ssa ei enää 
esiinny luokittelua toisen, kolmannen tai neljännen numeron tasolla, on nämäkin 
numerot käytetty yksityiskohtaisemman kansallisen luokittelun tarpeisiin. Tällais­














Yllä mainitut poikkeamat ISIC:sta koskevat vain numerointia. Toimialaluokituksen 
luokkien sisältö toisin sanoen noudattaa ISIC:ssa sovellettuja määritelmiä eli 
esimerkiksi nelinumeroiset toimialat 1111 - 1115 yhdessä muodostavat ISIC:n neli­
numeroisen toimialan 1110.
Yleisenä periaatteena toimialojen koodinumeron merkitsemisessä on ollut se, että 
silloin kun alaluokittelua ei käytetä tietystä tasosta alaspäin, ei näitä tasoja 
ilmaisevia nollia ole otettu mukaan muuta kuin nelinumeroiseen tasoon saakka.
ISIC on perusperiaatteiltaan yleinen taloudellisten toimintojen lajiin tai kohtee­
seen perustuva luokitus. Tätä on toimialaluokituksessa haluttu erityisesti korostaa 
käyttämällä toimialojen nimityksinä mahdollisuuksien mukaan ilmaisuja, jotka vllt- 
taavat harjoitettavaan toimintaan eivätkä siihen laitokseen tms., joka toimintaa 
harjoittaa. Näin esimerkiksi on käytetty nimitystä "hattujen ja lakkien valmistus" 
eikä "hattu- ja lakkitehtaat" tai "hattu- ja lakkiteollisuus", koska tällainen ni­
mitys paremmin vastaa niitä luokittelukriteereitä, joita selostetaan jälempänä. 
Kaikkialla tätä periaatetta ei kuitenkaan ole noudatettu sen johdosta, että el ole 
voitu muodostaa sopivia ja riittävän lyhyitä toimintaa kuvaavia nimiä. Tämä koskee 
ennenmuuta useita palvelusten tuotantoon luettavia toimialoja, nimenomaan toimialaa 
"jl Opetus.
73. Luokitteluperusteet
Toimialaluokituksen rakentaminen jonkin tietyn, yksittäisen luokitteluperiaatteen 
pohjalle el ole mahdollista. ISIC:ssa on noudatettu pääperiaatteina toiminnan luo­
kittelua sen mukaan a) mikä on tuotannon tai vaihdon kohteena olevien tavaroiden tai 
palvelusten laji, b) mitä raaka-aineita tuotannossa käytetään ja c) mihin käyttöi­
hin tavarat ja palvelukset tavallisimmin joutuvat. Näin ollen ei esimerkiksi tuo­
tantomenetelmä ole ollut luokittelun perusteena. Sen vuoksi toimialaluokituksessa 
ei mm. tehdä eroa teollisen ja käsityömäisen valmistuksen välillä, vaan tavaratuo­
tanto sijoitetaan asianomaiseen teollisuuden toimialaan tästä erosta samoinkuin 
tuotannon laajuudesta riippumatta.
Laadittaessa Suomea varten alajaoltuksla toimialaluokitukseen (tavallisesti viiden­
nen ja kuudennen numeron tasolla, vrt. myös edelliseen kappaleeseen) on keskeisenä 
periaatteena ollut mahdollisimman samanlajlsten ryhmien muodostaminen sekä tavaroi­
den ja palvelusten tuotantotekniikan että niiden lajin ja käyttötarkoituksen suh­
teen. Erityisenä edellytyksenä yksittäisten toimialojen muodostamiselle on pidetty 
sitä, että yk8ityiskohtai8lmpien toimialojen pelttävyysaste ja erlkolstumlsaste on 
mahdollisimman korkea. Korkealla peittävyysasteella tarkoitetaan tässä sitä, että 
asianomaiseen toimialaan kuuluvat toimipaikat tuottavat suuren osan. niistä tavarois­
ta tai palveluksista, jotka on luonnehdittu ominaisiksi tälle toimialalle, eli toi­
sin sanoen näiden tavaroiden tai palvelusten tuotannosta vain pieni osa tapahtuu 
muihin toimialoihin kuuluvien toimipaikkojen slvutuotantona. Korkea erlkoistumis- 
aste tarkoittaa, että tietyn toimialan kokonaistuotannosta suuri osa on niitä ta­
varoita tai palveluksia, jotka on luonnehdittu ominaisiksi tälle toimialalle, eli 
toisin sanoen toimialaan kuuluvat toimipaikat tuottavat kokonaistuotantoonsa ver­
rattuna suhteellisen vähän tavaroita tai palveluksia, jotka on luonnehdittu muille 
toimialoille ominaisiksi.
Edellä mainittujen perusteiden lisäksi on toimialaluokituksen yksitylskohtaisimpla 
ryhmiä muodostettaessa pyritty välttämään aivan merkityksettömien ryhmien syntymis­
tä. Toimialaluokitus sisältää tällaisia ryhmiä, mutta silloin on useimmiten kysy­
myksessä pitäytyminen ISICtn omaksumaan luokitteluun sellaisten toimintojen kohdal­
la, Jotka syystä tai toisesta eivät Suomessa ole merkittäviä. Lisäksi toimialojen 
muodostamiseen on luonnollisesti vaikuttanut tilastoissa aikaisemmin sovellettu 
toimialaluokitus, jota yleensä on muutettu ensisijassa ISIC:ssa tapahtuneita muu­
toksia vastaavasti.
4. Tilastoyksiköt Eri tilastoista saatavan tiedon keskinäinen vertailu edellyttää paitsi yhtenäisen
toimialaluokituksen ja yhtenäisten luokitteluperiaatteiden soveltamista myös sitä, 
että ne erilaiset yksiköt, joista tietoja kootaan ja joita koskevia tilastoja laa­
ditaan, on määritelty yhdenmukaisella tavalla.
Tuotantotoiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan kannalta tilastoyksiköt eritellään 
kolmeen suureen ryhmään: yrittäjätoiminnan, julkisen toiminnan ja yksityisen voit­
toa tavoittelemattoman toiminnan yksiköihin. Julkisen toiminnan ja yksityisen voit­
toa tavoittelemattoman toiminnan puolella käytettävät tilastoyksiköt poikkeavat 
yrittäjätoiminnan yksiköistä.
84.1 Yrittäjätoiminnan yksiköt
Liiketaloudellisen kannattavuusperiaatteen mukaan tapahtuvan tuotantotoiminnan puo­
lella ovat erityisesti yritys ja toimipaikka keskeiset tilastoyksiköt. Näiden lisäk­
si esiintyy tarvetta käsitellä omana tilastoyksikkötyyppinään ns. apuosastoa.
Yritystä käytetään tilastoyksikkönä nk. institutionaalisessa kuvauksessa ja toimi­
paikkaa nk. rakenteellisessa kuvauksessa. Ainoastaan yksitoimlpaikkalsten yritysten 
kohdalla ovat rahoitusta ja taseita koskevat tiedot yhdisteltävissä sijaintia ja 
tuotantoa koskeviin tietoihin.
a) Yritys
Yritys käsittää kaiken saman omistajan (luonnollisen tai juridisen henki­
lön) harjoittaman taloudellisen toiminnan sen lajista tai sijainnista 
riippumatta. Se on samalla pienin tilastoyksikkö, jota käytetään tasei­
siin pohjautuvien tilastojen laadinnassa.
Käytännössä yritys on sama kuin oikeushenkilö. Se peittää tuotantokulun­
sa ainakin periaatteissa myyntituloilla. On huomattava, että yksityisten 
liikkeen- ja ammatinharjoittajien liikkeet katsotaan aina heidän kotita­
louksistaan erillisiksi yrityksiksi riippumatta siitä, harjoitetaanko 
elinkeinotoimintaa palkattua työvoimaa käyttäen vai ilman sitä.
Yritys käsittää yhden tai useampia toimipaikkoja. Yritys ja toimipaikka 
ovat samoja silloin, kun yritys käsittää vain yhden toimipaikan, jolloin 
puhutaan yksitoimipaikkaisesta yrityksestä. Muussa tapauksessa on kyse 
monitoimipaikkaisesta yrityksestä.
b) Toimipaikka
Toimipaikka on toiminnan lajin tai kohteen mukaan määritelty yksikkö, jos­
sa yhdellä sijaintipaikalla harjoitetaan yhden yrityksen alaisuudessa pää­
asiassa yhdenlajlsta taloudellista toimintaa: toiminnan pääasiallinen laji 
tai kohde kuuluu toimialaluokituksen tiettyyn yksltylskohtaisimpaan luok­
kaan.
Tämä yleinen määritelmä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että yritystyyppisen 
yksikön eri sijaintipaikoilla harjoittamat toiminnat käsitetään erillisik­
si toimipaikoiksi. Tästä säännöstä muodostavat poikkeuksen ennenmuuta ra­
kennustoiminta ja kuljetus, joiden kohdalla ei ole mahdollista toteuttaa 
toimipaikan perusmääritelmän sisältämää jaottelua paikallisen sijainnin 
mukaan. Sen vuoksi rakennusyritys ja kuljetusalan yritys - vaikka toimin­
ta on jakaantunut eri puolille maata - käsitellään yhtenä toimipaikkana, 
paitsi jos yrityksen toiminta on siten alueellisesti organisoitu, että 
alueellisia toimintakokonaisuuksia koskevat tilastoja varten tarvittavat 
tiedot on saatavissa.
9Rakennustoimintaa ja kuljetusta lukuunottamatta on toimipaikan määrittelyn 
alueellisena vähimmäisperusteena kunnan alue. Saman yritystyyppisen yksi­
kön eri kunnissa sijaitsevat toimintayksiköt katsotaan aina eri toimipai­
koiksi. Tämä koskee myös tapausta, jolloin nämä toimipaikat ovat verti­
kaalisesti integroituneita, toisin sanoen saman yrityksen toisessa kun­
nassa sijaitseva toimipaikka tuottaa raaka-aineita tai puolivalmisteita 
toisessa kunnassa sijaitsevalle toimipaikalle.
Määritelmän ilmaisu "yhdellä sijaintipaikalla" tulisi kuitenkin yleensä 
tulkita vieläkin ahtaammin, niin että toimintoja, joita harjoitetaan saman 
kunnan eri "osoitteissa", pidetään erillisesti sijaitsevina ja siten eril­
lisinä toimipaikkoina. Yleensä tulisi kuitenkin tällöin samassa kunnassa 
sijaitsevat vertikaalisesti integroituneet toiminnat lukea yhdeksi toimi­
paikaksi, vaikka tällaisen toimipaikan eri "osastoilla" olisi eri osoite.
Toimipaikan perusmääritelmästä seuraa myös, että saman yritystyyppisen 
yksikön harjoittaessa yhdellä sijaintipaikalla useammanlajista toimintaa, 
jokainen näistä eri toimintoja harjoittavista yksiköistä olisi katsottava 
erilliseksi toimipaikaksi. Käytännössä on yleisenä sääntönä se, että toi­
minnat jotka tapahtuvat samalla "tontilla" olevissa yksiköissä, luetaan 
yhdeksi toimipaikaksi. Viimeksimainittuun sääntöön ovat poikkeuksina tuo- 
tekombinaatiot paperimassa/paperi, tekstillilanka/kankaat, graafisten 
tuotteiden valmistamlnen/kustantamlnen, jotka siis pyritään erottamaan 
eri toimipaikoiksi. Eri tuotannonaloja koskevissa toimipaikkapohjäisissä 
tilastoissa, kuten teollisuustilastossa, saattaa olla varsin yksityiskoh­
taisia sääntöjä siitä, miten tätä yleistä toimipaikkasääntöä tulkitaan 
yksittäistapauksissa. Nämä tulkintasäännöt voivat merkitä pienehköjä 
poikkeuksia yleissääntöön johtuen tilastotietojen esim. hyödykekohtalses- 
ta tarpeesta, tietojen saantimahdollisuuksista toimipaikkaa koskevina sekä 
siitä, miten pieniä tilastoyksikköjä (tavallisesti henkilökunnan lukumää­
rällä mitattuna) tilastossa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi muodostaa. 
Näitä poikkeussääntöjä ei ole tarpeen tässä yhteydessä esitellä. Sen si­
jaan on syytä toistaa jo edellisestä kappaleesta esitetty sääntö, että 
samalla "tontilla" sijaitsevat tuotantoyksiköt, joissa harjoitetut toimin­
nat ovat vertikaalisesti integroituja, yleensä yhdistetään yhdeksi toimi­
paikaksi. Mikäli kuitenkin tällöin jokin tuotanto-osasto tuottaa raaka- 
aineita tai puolivalmisteita normaalisti myös myyntiin tai saman yrityk­
sen hyvin monille toimipaikoille, katsotaan se erilliseksi toimipaikaksi. 
Esimerkkinä tästä voi olla saman yrityksen monille toimipaikoille pakkaus­
materiaaleja valmistava osasto.
Rajoittavana tekijänä toimipaikkojen muodostamiselle ovat yritysten kir­
janpidon mahdollisuudet osittaa useamman toimipaikan yhteisiä toimintoja 
eri toimipaikkojen kesken. Kun esim. tehtaan slvutuotantolinjaa koskevia 
tietoja ei voi erottaa, niin nämä tiedot sisältyvät päätuotantolinjan tie­
toihin. Tällöin erikoistumisaste alenee, ääritapauksessa, jolloin yhdellä 
sijaintipaikkakunnalla tapahtuvat kaikki eri toimialoihin kuuluvat tuotan- 
totoiminnot muodostavat tilastoyksikön, el enää puhuta toimipaikasta vaan
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paikallisesta yksiköstä (vrt. kappale 4.1.d). Edellä mainituista kirjan­
pidollisista seikoista johtuen joudutaan usein käyttämään maatilaa tilas­
toyksikkönä. Koska maatilalla usein harjoitetaan sekä maataloutta että 
metsätaloutta, niin kyseisissä tapauksissa maatila ei ole toimipaikka.
Jos taas yrityksen toiminnan kirjaaminen ei ole alueellistettavissa, mut­
ta kylläkin kirjattavissa toiminnan lajin mukaan, on tilastoyksikkönä 
toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö (vrt. kappale 4.1.e). Kuten 
edellä mainittiin, niin rakennusalalla ja kuljetusalalla joudutaan käyt­
tämään toiminnan lajin mukaan määriteltyjä yksiköltä.
c) Apuyksikkö
Apuyksikkö on sijainniltaan erillinen yksikkö, joka pääasiallisesti tar­
joaa palveluksia yhdelle tai useammalle saman yrityksen toimipaikalle. 
Tavallisimpia esimerkkejä apuyksiköistä ovat pää- ja keskuskonttorit, 
myyntikonttorit, ostokonttorit, aluekonttorit ja keskusvarastot. Tällai­
set apuyksiköt tulisi yleensä käsitellä erillisinä tilastoyksikköinä sil­
loin, kun ne sijaitsevat toisessa kunnassa kuin toimipaikat, joita ne pal­
velevat. Myös samassa kunnassa sijaitsevina niitä voidaan käsitellä erilli­
sinä tilastoyksikköinä, lähinnä silloin kun ne palvelevat useita toimipaik­
koja.
Yleisesti määriteltynä apuyksiköt eivät harjoita Itsenäistä valmistusta, 
myyntiä tms. tuotantotoimintaa, eikä niitä tässä mielessä voida pitää toi­
mipaikkoina sanan varsinaisessa merkityksessä. Niitä el myöskään luokitel­
la oman toimintansa lajin mukaan vaan sijoitetaan samaan toimialaan kuin 
yrityksen se toimipaikka, jota ne pääasiassa palvelevat.
Yksikkö, joka paitsi palvelee saman yrityksen toimipaikkoja myös varsin 
huomattavassa määrin myy palveluksia muille yrityksille, käsitellään ta­
vanomaisena toimipaikkana kohdassa b) esitettyjen suuntaviivojen mukaises­
ti. Sama koskee sellaisia aputoimintoja, Joita yleisesti suoritetaan vie­
raiden yritysten toimesta. Niinpä esimerkiksi kuljetusyrityksen omien au­
tojen korjaamisesta huolehtiva autokorjaamo sijoitetaan luokkaan 95131, 
autojen korjaus.
d) Paikallinen yksikkö
Paikallisen yksikön voidaan määritellä käsittävän kaikki ne toimipaikat, 
jotka kuuluvat samaan yritykseen ja toimivat tietyllä rajoitetulla 
alueella. Yrityksen toimiessa eri puolilla maata koostuu se siis 
useista paikallisista toimintayksiköistä. Edellä toimipaikan määrittelyn 
yhteydessä esitetty poikkeus tilastoyksikön määrittelyssä silloin, kun ky­
symyksessä on rakennus- tai kuljetustoimintaa harjoittava yritys, koskee 
myös palkallista yksikköä. Paikallisen yksikön käsite on sama kuin toimi­
paikan silloin, kun yritys harjoittaa vain yhden lajista toimintaa samalla 
alueellisesti rajoitetulla sijaintipaikalla, muussa tapauksessa se voi kä­
sittää useita eri toimialoihin kuuluvia toimipaikkoja.
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e) Toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö
Toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö käsittää kaikki ne toimipaikat, 
joissa sama yritys harjoittaa samaan toimialaan kuuluvaa toimintaa riippu­
matta siitä, kuinka nämä toimipaikat ovat sijoittuneet. Yritys saattaa siis 
olla vain yksi toiminnan lajin mukainen yksikkö, vaikka se alueellisen sijain­
nin perusteella jakaantuu useisiin toimipaikkoihin.
4.2 Julkisen toiminnan yksiköt
Institutionaalisesti tarkastellen julkisen toiminnan taloustoimia suorittavat valtio, 
kunnat, kuntainliitot ja erilllshallinnolliset valtion laitokset. Valtiota tai kuntia 
ei kuitenkaan voida mielekkäästi sijoittaa mihinkään toimialaluokituksen luokkaan.
Mikäli julkista toimintaa halutaan kuvata rakenteellisesti toimialan, sijainnin, 
työllisyyden ja palkkauksen kannalta, käytetään julkisen toiminnan keskeisenä ti­
lastoyksikkönä yksinään toimipaikkaa.
a) Julkisen toiminnan toimipaikka
Julkisen toiminnan toimipaikka määritellään tässä vaiheessa tapauskohtai­
sesti kahta seuraavaa periaatetta seuraten. Ensinnäkin pyritään käyttämään 
sellaisia vakiintuneita yksiköitä, joita esim. sosiaalihallitus tai lää­
kintöhallitus käyttävät tilastoissaan. Toiseksi pyritään julkisen toiminnan 
paikan ja yrittäjätoiminnan toimipaikan mahdollisimman suureen samankaltai­
suuteen •
Julkisten palvelujen osalta täyttävät seuraavat yksiköt toimipaikalle ase­
tetut vaatimukset: valtion virasto tai laitos, kunnallinen kanslia tai 
toimisto, oppilaitos, sairaala, terveyskeskus, päiväkoti, vanhainkoti, 
kunnalliskoti, hoitokoti, työlaitos ja palolaitos.
Valtion ja kuntien yritykset ja liikelaitokset kuuluvat yrittäjätoimin­
taan.
4.3 Yksityisen voittoa tavoittelemattoman toiminnan yksiköt
Useimmat yksityiset voittoa tavoittelemattomat (yvt) yhteisöt harjoittavat pääasias­
sa yhdentyyppistä toimintaa. Täten niille voidaan määrätä päätoimiala ja yksityisen 
voittoa tavoittelemattoman toiminnan puolella tilastoyksikkönä on yhteisö.
Yvt-yhtelsö saattaa toimia useammalla paikkakunnalla. Kyseisellä yhteisöllä on täl­
löin useampia toimipalkko1a. Esim. alueellistettuja tilastotietoja tuotettaessa nämä 
toimipaikat ovat tilastoyksiköltä. Yhdellä paikkakunnalla toimivaa yvt-yhteisöä käsi­
tellään tällöin yksitolmipaikkaisena yhteisönä.
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S. Yksikköjen sijoittaminen toimialaluokitukseen
Toimialaluokitus on järjestelmä toimipaikkojen, yritysten samoin kuin mahdollisesti 
muun tyyppisten yksikköjen luokittelemiseksi näiden toimintayksiköiden pääasiassa 
harjoittaman toiminnan (aktiviteetin) mukaan. Aktiviteetti määritellään säännölli­
sesti niiden tavaroiden tai palvelusten tuotannoksi (myynniksi), jotka kussakin ta­
pauksessa on toimialaluokituksessa lähemmin rajattu. Yksiköltä luokiteltaessa saat­
taa useinkin syntyä epätietoisuutta siltä, mihin jokin yksikkö on sijoitettava sil­
loin, kun se harjoittaa toimintoja, jotka kuuluvat eri toimialoihin. Tällainen mo­
llit olmi yksikkö tulisi periaatteessa luokitella sen toiminnan, t.s. sen tavaroiden 
tai palvelusten luokan mukaan, joka muodostaa suurimman osan yksikön jalostusarvos­
ta tai bruttovolto8ta. Jalostusarvo (tai bruttovoitto) määritellään tuotannon brut­
toarvoksi (tai myyntiarvoksi) vähennettynä panoksiksi käytettyjen (tai ostettujen) 
tavaroiden tai palvelusten arvolla. Käytännössä usein el ole saatavilla jalostusar­
voa tai bruttovoittoa erityisesti tietyille tavaroille tai palveluksille, jotka muo­
dostavat vain osan yksikön kokonaistuotannosta tai -myynnistä. Joidenkin toimintojen 
kohdalla nämä käsitteet saattavat jopa olla mitäänsanomattomia. Tällaisia toimintoja 
ovat esimerkiksi opetus, aatteellinen ja sivistyksellinen toiminta ym. Näissä ta­
pauksissa on luokittelussa nojauduttava arvioihin tuotannon bruttoarvon, myyntiar­
von, henkilökunnan lukumäärän tms. pohjalta. Yleisestikin nojautuu toimipaikan toi­
mialan määrääminen käytännössä hyödykekohtalseen tuotannon bruttoarvoon (tai myyn­
tiarvoon). Yrityksen toimiala sen sijaan määrätään toimipaikkojen jalostusarvon 
(mikäli käytettävissä) perusteella.
Sekä toimipaikkojen että yritysten luokittelu tapahtuu vaiheittain määräämällä 
ensin yksikön toimiala karkeamman luokituksen mukaan ja etenemällä yhä ysityiskoh- 
taisempien toimialojen määräämiseen. Esimerkiksi voidaan ottaa toimipaikka, 
jossa harjoitetaan autojen korjausta (95131) sekä autojen vähittäiskauppaa 
(6271) ja polttoaineiden myyntiä, siis huoltamotoimintaa (6272). Tällainen toimi­
paikka luetaan toimialaan 62 Vähittäiskauppa, jos autojen myynti ja huoltamotoimin­
ta (periaatteessa bruttovoitolla mitattuna) yhdessä muodostuvat suuremmaksi kuin 
autojen korjaus, siitä huolimatta että viimeksimainittu olisi suurempi kuin molem­
mat edelliset erikseen.
Vertikaalisesti integroituneet toimipaikat luokitellaan kuitenkin harvoin poikkeuk­
sin toimipaikan lopputuotteen perusteella. Esimerkiksi voidaan ottaa toimipaikka,
Joka tuottaa sahattua ja höylättyä puutavaraa ja jalostaa ne edelleen oviksi, ikku­
noiksi jne. Se luokitellaan toimialaan 33112 Rakennuspuusepänteosten valmistus eikä 
toimialaan 33111 Puunsahaus, -höyläys ja -kyllästys, vaikka sahaus Ja höyläys muo­
dostaisivat suuremman jalostusarvon kuin rakennuspuusepänteosten valmistus.
Kun kysymyksessä on yksitoimipaikkaisen yrityksen toimialan määrääminen, on toimipai­
kan ja yrityksen toimiala tietenkin sama. Monitoimipaikkaisen yrityk­
sen, Jonka toimipaikat kuuluvat eri toimialoihin, toimialan määräämisessä noudate­
taan samoja menettelytapoja kuin määriteltäessä useita eri toimintoja käsittävän 
toimipaikkata8oisen yksikön toimialaa. Esimerkiksi voidaan ottaa yritys, jolla on 
kolme toimipaikkaa kuuluen toimialoihin 33202 El—metallisten huonekalujen valmistus,
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6164 Puutavaratukkukauppa ja 6261 Huonekalukauppa. Tämä yritys luokitellaan yksinume- 
rolseen toimialaan 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta, jos 
em. kahdella kauppaan kuuluvalla toimipaikalla yhteensä on suurempi bruttovoitto 
kuin teollisuuteen kuuluvan toimipaikan Jalostusarvo. Yksityiskohtaisempi luokitte­
lu kaupan toimialoihin jää riippumaan siitä, kumpi siihen kuuluvista toimipaikoista 
on suurempi.
Luokiteltaessa monitoimipalkkalsia yrityksiä ei huomiota kiinnitetä siihen, että eri 
toimipaikkojen toiminnat voivat olla suuremmassa tai pienemmässä määrin sekamuotoi­
sia.
Näringsgrensindelningen (NI) för Finland baserar sig pl den intemationella 
näringsgrensstandarden ISIC, reviderad är 1968 (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No 4, Rev. 2, 
United Nations, New York 1968). Klassificeringen publiceras pä finska, svenska och 
engelska i del XIX. Detaljeräde näringsgrensdefinitioner publiceras enbart pä finska 
i del IV.
De principer och definitioner som använts vid uppgörandet av den finska^ , 
näringsgrensindelningen följer rekommendationema i ISIC. Näringsgrensindelningen 
klassificerar olika statistiska enheter - främst arbetsställe och företag, bade private 
och offentliga, organisationer och inrättningar - enligt den typ av produktionsverksamhet 
som enheten i huvudsak bedriver. Näringsgrensindelningen omfattar förutom verksamhet med 
privat-ekonomiskt funktionssätt (näringslivet) även offentlig verksamhet, samt privat 
icke vinstsyftande verksamhet. Del IV i den finska texten innehäller allmänna definitioner 
pä arbetställe, företag och vissa andra statistiska enheter.
NI har huvudsakligen utarbetats för användning vid uppgörandet av Finlands officiella 
Statistik. Huvudsyftet med denna Standard är atterhälla enhetlighet i indelningen, 
i klassificeringsprincipema och i definitionen av statistiska enheter inom olika grenar 
av den officiella Statistiken. Da näringsgrensindelningen är uppgjord pä basen av den 
intemationella ISIC-standarden, är det även möjligt att göra jämförelser med andra 
länder som följer ISIC. De nordiska ländema tillämpar ISIC:s principiella definitioner 
pä begreppen arbetsställe och företag samt har utarbetat en del tilläggsregler för 
vidare uppdelning av vissa ISIC-grupper i undergrupper. Dessa överenskommelser har 
beaktats vid utarbetandet av näringsgrensindelningen.
Fä den mest detaljerade nivän är näringsgrensindelningen ett sexsiffrigt klassificerings- 
system. Ned tili fyrsiffrig nivä följer näringsgrensindelningen ISIC:s gruppering. I vissa 
klasser förekommer det undantag dä den sista siffran eller de tvä eller tre sista 
siffoma är noll i ISIC. Endast i dessa fall har nationella undergrupper av ISIC klassema 
tillämpats pä tvä-, tre- eller fyrsiffrig nivä.
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SUMMARY The Standard Industrial Classification (SIC) is an application for Finland of the 
1968 edition of the ISIC (International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No 4, Rev. 2, United Nations, New 
York 1968). The detailed classification is published below in Finnish, Swedish and 
English in section III, whereas additional descriptions of (certain) classes are 
given in Finnish only in section IV.
The main priciples and definitions used in compiling the national Standard Industrial 
Classification follow the recommendations in the ISIC. Thus the classification is 
intended for classifying different types of statistical units - particularly 
establishments and enterprises, Including public and private institutions and 
organisations - according to the kind of economic activity these units are pre­
dominantly engaged in. The term economic activity is understood in a broad sense, 
i.e. it comprises not only profitmaking actiw v k  J s o  non-profitmaking activit­
ies like public administration and defence er-'ices and private non-profit-
making services. Section 4 in the Finnish text contains general definitions of the 
establishment, the enterprise and some other functional and institutional statis­
tical units.
The SIC is designed primarily for use in compiling official Finnish Statistics. The 
main purpose .of the standard is to achieve uniformity in the groupings, the 
principles of classification and the definitions of the statistical units in 
various branches of official statistics. The SIC facilitates international com­
parisons between Finnish statistics and corresponding data on other countries 
which follow the ISIC. On the basis of the ISIC rules the Nordic countries have 
developed supplementary recommendations on common subdivisions of certain ISIC 
groups and on the delineation of establishments of certain kinds of economic activity. 
These supplementary rules are incorporated in the national classification.
The most detailed level of the classification is represented by six-digit codes in 
which the first four digits are identical with the code of the ISIC group to which 
the class in question belongs. Exceptions occur in the case of some classes, in 
which the last digit or the last two or three digits in ISIC are zeros. In these, 
but in no other cases, national subdivisions of the ISIC classes have been intro­
duced already at the two-, three- or four-digit level. The ISIC groups where nation­
al subdivisions have been introduced at the four-digit or higher level are the 
following





6310 Restaurants, cafés and other eating and drinking places
6320 Hotels, rooming houses, camps and other lodging places
8200 Insurance
8310 Real estate
9100 Public administration and defence
9200 Sanitary and similar services
9310 Education services
9340 Welfare Institutions
In national statistics the kind of activity classification will vary in detail, i.e. 
with respect to the number of digits of the classes, but the classes chosen shall 
always be those reported and defined in this classification.
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TOIMIALALUOKITUKSEN TOIMIALOISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Seuraavasta luettelosta käy ilmi toimialaluokituksen toimialoissa tehdyt muutokset sekä 
niiden suhde aikaisempaan toimialaluokituksen laitokseen.
Uusi Vanha
31161 Jauhatus 131161 Kauppaj auhatus
l31162 Tullijauhatus
31179 Muu leipomotuotteiden valmistus 31179 Muu leipomotuotteiden valmistus
311791 Pehmeän ruokaleivän valmistus
311799 Muiden leipomotuotteiden valmistus
31219 Muiden elintarvikkeiden valmistus 31213 Hiivan valmistus
31219 Muiden elintarvikkeiden valmistus




331199 Muun puumateriaalin valmistus 331193 Lastuvillan valmistus
331199 Muun puumateriaalin valmistus
3312 Puu- ja ruokopakkausten valmistus 3312 Puu- ja ruokopakkausten valmistus
33121 Puulaatikoiden ja -osien valmistus
33129 Muu puu- ja ruokopakkausten valmistus
33199 Muiden puuteosten valmistus 33192 Korkkiteosten valmistus
33199 Muiden puuteosten valmistus
33202 Ei-metallisten huonekalujen valmistus 33202 Ei-metallisten huonekalujen valmistus
332021 Pehmustettujen huonekalujen valmistus
332022 Muiden huonekalujen valmistus
342019 Muu painanta 342012 Muu kokopainanta
342013 Laakapainanta
342014 Syväpainanta
351119 Muiden epäorgaanisten kemikaalien 351115 Pigmenttien valmistus
valmistus 351119 Muiden epäorgaanisten kemikaalien valmistus
351129 Muu orgaanisten kemikaalien valmistus 351122 Muu selluteollisuuden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
351123 Synteettisten orgaanisten kemikaalien 
valmistus
351129 Muu orgaanisten kemikaalien valmistus
35122 Torjunta-aineiden valmistus 35122 Torjunta-aineiden valmistus
351221 Kasvinsuojeluaineiden valmistus
351229 Muiden torjunta-aineiden valmistus
35132 Tekokuitujen valmistus 35132 Tekokuitujen valmistus
351321 Muuntokuitujen valmistus
351322 Synteettisten kuitujen valmistus
35133 Kumiaineiden valmistus 35133 Kumiaineiden valmistus
351331 Tekokumin valmistus
351332 Tekokumipuolivalmisteiden tuotanto
3522 Lääkevalmisteiden tuotanto 3522 Lääkevalmisteiden tuotanto
35221 Lääkeaineiden valmistus
35229 Muu lääkkeiden valmistus
35231 Saippuan ja pesuaineiden valmistus 35231 Pinta-aktiivisten aineiden valmistus
35232 Saippuan ja pesuaineiden valmistus
35232 Kosmeettisten ja toalettituotteiden 35233 Kosmeettisten ja toalettituotteiden
valmistus valmistus
35291 Teknokemian tuotteiden valmistus 35291 Teknokemian tuotteiden valmistus
352911 Kiilloitus- ja puhdistusaineiden valmistus


























Liimojen ja liisterien valmistus
Painovärien, musteen ja tussin 
valmistus




Muu maaöljy- ja asfalttituotteiden 
valmistus
Po8liiniteosten ja saviastiain 
valmistus
Tasolasin valmistus ja jalostus
Muiden betonituotteiden valmistus
Rakennuselementtien valmistus 
Kauden ja teräksen valu
Tieto- ja konttorikoneiden valmistus
Muiden tietoliikennevälineiden 
valmistus
Muu laivan osien valmistus, laivojen 
hajoitus
Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen 
valmistus ja korjaus
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, 
yhdyskuntaa palveleva 













Liimojen ja liisterien valmistus
Teollisuusliimojen valmistus




Painovärien, musteen ja tussin valmistus 
Painovärien valmistus 





Kemiallisten valokuvaustarvikkeiden ja 
valoherkkien tuotteiden valmistus 
Kemiallisten valokuvaustarvikkeiden valmistus 
Valottamattoman filmin, levyn ja paperin 
valmistus


















Posliini teosten ja saviastiain 
valmistus



























Tieto- ja konttorikoneiden valmistus 
Tietokoneiden valmistus 














Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen valmistus 
ja korjaus
Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen valmistus 
Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen korjaus
4103 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu
8201
8202




9111 Lainsäädännöllinen ja toimeenpaneva 
julkinen valta
91101 Julkinen yleishallinto (osa)
9112 Julkinen yleishallinto |91101 
1 91104





Opetustoimen yleinen hallinto 
Terveydenhuollon yleinen hallinto 
Sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelusten 
yleinen hallinto
91102 Kulttuuri- ja sosiaalihallinto
9116 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
yleinen hallinto
91103 Työvoima- ja elinkeinohallinto
9119 Muu yleinen hallinto -
9131 Poliisitoimi 91302 Poliisitoimi
9132 Oikeuslaitos 91301 Oikeuslaitos
9133 Vankeinhoito 31305 Vankeinhoitolaitos
9134 Palo- ja pelastustoimi 91304 Palotoimi
9135 Rajojen vartiointi 91303 Raj avartiolai tos
9201 Viemäri- ja jätevesihuolto 9201 Viemärilaitos, jätevesien puhdistus
9202 Jätehuolto 9202 Jätteiden poisto




9204 Teiden, katujen ja ulkotilojen 
puhtaanapito
-
Toimialassa 931 Opetus poistetaan 5-numeroinen luokitus ja 4-numeroinen luokitus säilyy muuttumatta, lukuunotta­















Muu terveyden ja avosairaanhoito
93319 Muu terveyden- ja sairaanhoitopalvelu
93411
93419
Lasten ja nuorison laitoshuolto 
Lasten ja nuorison muu kuin laitoshuolto








Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
laitoshuolto
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
muu kuin laitoshuolto
9343 Päihteiden väärinkäyttäjien 
huolto
935013 Maataloustuottajaan järjestöt 935022 Maatalousjärjestöt




Yleiset elinkeino- ja ammattijärjestöt
Teollisuusjärjestöt
Kauppajärjestöt
Muiden elinkeinojen ja ammattien
järjestöt
2 12 7902173J— 12
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ÄNDRINGAR I NÄRIN GS RENS INDELNIN GENS NÄRINGSGRENAR
Följande förteckning anger ändringama gjorda i näringsgrensindelningens näringsgrenar samt 
deras förhällande tili den föregaende upplagan av näringsgrensindelningen.
Ny Gamma1
31161 Förmalning 31161 Hände1s förmalning
31162 Förmalning mot tull
31179 Annan bagerivarutillverkning 31179 Annan bagerivarutillverkning
311791 Tillverkning av mjukt matbröd
311799 Övrig bagerivarutillverkning
31219 Tillverkning av andra livsmedel 31213 Tillverkning av jäst
31219 Tillverkning av andra livsmedel
3131 Sprit- och spritdryckstillverkning 3131 Sprit- och spritdryckstillverkning
31311 Sprittillverkning
31312 Spritrektificering
31313 Tillverkning av spritdrycker
331199 Övrig trämaterialtillverkning 331193 Träullstillverkning
331199 Övrig trämaterialtillverkning
3312 Träförpackningstillverkning 3312 Träfö rpackningstillve rkn ing
33121 Ladämnes- och ladtillverkning
33129 Annan träförpackningstillverkning
33199 Tillverkning av övriga trävaror 33192 Korkvarutillverkning
33199 Tillverkning av övriga trävaror
33202 Tillverkning av möbler utom av metall 33202 Tillverkning av möbler utom av metall
332021 Tillverkning av stoppade möbler
332022 Tillverkning av andra möbler
342019 Annan tryckning 342012 Annan högtryckning
342013 PIantryckning
342014 Djuptryckning
351119 Övrig tillverkning av oorganiska 351115 Färgpigmenttillverkning
kemikalier 351119 Övrig tillverkning av oorganiska kemikalier
351129 Övrig organisk kemikalietillverkning 351122 Annan tillverkning av cellulosaindustrins 
kemiska produkter
351123 Tillverkning av syntetiska organiska 
kemikalier
351129 övrig organisk kemikalietillverkning





351229 Tillverkning av övriga bekämpningsmedel
35132 Tillverkning av konstfibrer 35132 Tillverkning av konstfibrer
351321 Tillverkning av regenererade fibrer
351322 Tillverkning av syntetiska fibrer
35133 Tillverkning av gummiäranen 35133 Tillverkning av gummiämnen
351331 Tillverkning av syntetiskt gummi
351332 Tillverkning av halvfabrikat av syntetiskt 
gummi
3522 Läkemed eistillve rkn ing 3522 Läkemedelstillverkning
35221 Tillverkning av medicinska ämnen
35229 Övrig medicinsk tillverkning
35231 Tväl- och tvättmedelstillverkning 35231 Tillverkning av ytaktiva ämnen
35232 Tval- och tvättmedelstillverkning
35232 Tillverkning av kosmetiska och toalett- 35233 Tillverkning av kosmetiska och toalett-
produkter produkter
35291 Tillverkning av teknokemiska produkter 35291 Tillverkning av teknokemiska produkter
352911 Tillverkning av polerings- och rengöringsämnen





















Sprängämnes-, ammunitions- och 
pyroteknisk tillverkning
Lim och klistertillverkning
Tillverkning av tryckfärg, black 
och tusch








Tillverkning av övriga betongvaror
Tillverkning av byggnads- o.d. ele­
ment
Gjutning av järn och stal
Tillverkning av datamaskiner, kontors- 
maskiner
Tillverkning av andra teleprodukter
Annan tillverkning av fartygsdelar, 
fartygsupphuggning
Tillverkning av reparation av räls- 
fordon
Fjärrvärmeförsörjning riktad tili 
samhällen








35293 Lim och klistertillverkning
352931 Tillverkning av industrilim
,352939 Tillverkning av övriga lim och klister
35295 Tillverkning av tryckfärg, bläck
och tusch
352951 Tryckfärgstillverkning
352952 Tillverkning av bläck och tusch
35297 Tillverkning av fotokemiska varor och
ljuskänsliga fabrikat
352971 Tillverkning av fotokemiska varor
352972 Tillverkning av oexponerade filmer,
skivor och papper
35299 Tillverkning av övriga kemiska produkter
35401 Smörjmedelsframställning
354011 Tillverkning av smörjoljor
354012 Tillverkning av vaselin
35402 Rening av spilloljor
35403 Takfilttillverkning
|35404 Tillverkning av briketter
|35409 Annan tillverkning av petroleum och
kolprodukter
3610 Porslins- och lergodstillverkning
36101 Porslins- och fajanstillverkning
.36102 Lergodstillverkning
36201 Planglastillverkning och -förädling
362011 Planglastillverkning
362012 Planglasförädling
369922 Tillverkning av lättbetongvaror
369923 Tillverkning av kalksandtegel
369925 Tillverkning av asbestcementprodukter
369929 Tillverkning av övriga betongvaror
369924 Tillverkning av byggnads- o.d. element
37103 Gjutning av järn och stal
371031 Gjutning av järn
371032 Gjutning av stal
3825 Tillverkning av datamaskiner, kontors-
maskiner
38251 Tillverkning av datamaskiner
38252 Tillverkning av vagar
38259 Tillverkning av andra kontorsmaskiner
38322 Tillverkning av grammofonskivor och
inspelade band
38329 Tillverkning av andra teleprotukter
138414 Tillverkning av fartygsdelar och -tillbehör38415 Fartygsupphuggning
3842 Tillverkning och reparation av rälsfordon
38421 Rälsfordonstillverkning
38422 Reparation av rälsfordon
4103 Fjärrvärmeförsörjning
18201 Liv- och pensionsförsäkring (del)8202 Skadeförsäkring (del)8203
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Ny Gamma1
9111 Lagstiftande och exekutiv offentlig 
förvaltning
91101 Allmän offentlig förvaltning (del)
9112 Allman offentlig förvaltning 1 91101 Allmän offentlig förvaltning (del)
j 91104 Finansförvaltning
9113 Allmän offentlig förvaltning av un­
dervisning
91102 Kulturell och social förvaltning
9114 Allmän offentlig förvaltning av häl- 
sovard
9115 Allmän offentlig förvaltning av so- 
cialsäkerhet
9116 Allmän offentlig förvaltning av ar- 
betskraft och ekonomi
91103 Arbetskrafts och näringgrensförvalning
9119 Annan allmän offentlig förvaltning -
9131 Polisväsendet 91302 Polisväsende
9132 Rättsväsendet 91301 Rättväsende
9133 Fangvard 31305 Fangvärd
9134 Brandkär och räddningsväsendet 91304 Brandskyddsväsende
9135 Gränsbevakning 91303 Gränsbevakning
9202 Sophämtning 9202 Transport av sopor
9203 Rengöring av byggnader och städning I 9203 Sotning
j 9204 Städning
9204 Rengöring av vägar och gator -
I näringsgrenen 921 Undervisning stryks den 5-siffriga klassificeringen och den 4-siffriga klassificeringen 















Annan halsovard och oppen sjukvard
93319 Ävrig hälso- och sjukvard
93411
93419
Anstaltsvard av barn och ungdom 
Annan vard av barn och ungdom
9341 Barn- och ungdomsvärd
93421
93429





Anstaltsvard av alkohol- och drog- 
missbrukare
Annan vard av alkohol- och drogmiss- 
brukare
9343 Vard av personer, som missbrukar berusnings 
medel (ej klinisk)
935013 Jordbrukarorganisationer 935022 Jordbruksorganisationer




Allmänna närings- och fackorganisationer 
Industriorganisationer 
Handelsorganisationer
Organisationer inom andra näringar och fack
21
I Toimialojen lukumäärä eri 
luokitustasoilla
Antal näringsgrenar pä olika niväer
Number of categories at the various levels
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1 TOIMIALOJEN LUKUMÄÄRÄ TOIMIALALUOKITUKSEN ERI TASOILLA 
ANTAL NÄRINGSGRENAR PÄ OLIKA NIVÄER

















6-siffrig niva 1) 
6-digit levell)
i Maa-, metsä ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 
Agriculture, hunting, forestry, fishing 3 6 14 15 15
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 
Mining and quarring 4 4 8 10 11
3 Teollisuus 
Tillverkning 
Manuf acturing 9 29 81 172 223
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning 
Electricity, gas and water 2 2 4 6 10
5 Rakennustoiminta 
Byggnads verks amhe t 
Construction 2 6 11 11 11
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis­
ia majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- och hotelverk- 
samhet
Trade, restaurants and hotels 3 19 47 111 124
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Transport, storage and communication 2 5 14 23 26
8 Rahoitus-, vakuutus7 , kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Bank-, forsäkrings-, fastighets- och 
up p d r ag s ve rk s amh e t
Financing, insurance, real estate and 
business services 3 5 16 22 22
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Samhälls- och personliga tjänster 
Community, social and personal services 6 18 56 90 95
Yhteensä toimialoja 
Sunina näringsgrenar
ai of categories 34 94 251 460 537
1) Sisältää myös ne toimialat, joiden alajaottelua ei esiinny 5- tai 6-numerotasolla - Innehäller även de näringsgrenar 
för vilka undergrupper ej förekommer pi 5- eller 6-siffrig niva - Including the categories not sub-divided at the 





The main groups (major divisions and divisions)
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II TOIMIALALUOKITUKSEN PÄÄRYHMÄT Sivu NÄRINGSGRENSINDELNINGENS HUVUD- Sida THE MAIN GROUPS (MAJOR DIVISIONS Page
GRUPPER AND DIVISIONS)
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, met“ Jordbruk, skogsbruk, fiske och Agriculture, hunting, forestry,
sästys 26 jakt 26 fishing 26
11 Maatalous ja metsästys 26 Jordbruk och jakt 26 Agriculture and hunting 26
12 Metsätalous 26 Skogshushällning 26 Forestry and logging 26
13 Kalatalous 26 Fiske 26 Fishing 26
2 Kaivos- ja muu kaivannai s toiminta 26 Brytning av mineraliska produkter 26 Mining and quarrying 26
21 Kivihiilen kaivuu 26 Kolbrytning 26 Coal mining 26
22 Raakaöljyn ja luonnonkaasun Rapetroleum- och naturgas- Crude petroleum and natural
tuotanto 26 utvinning 26 gas production 26
23 Malmikaivos toiminta 27 Malmbrytning 27 Metal ore mining 27
29 Muu kaivannais toiminta 27 Annan brytning och utvinning 27 Other mining 27
3 Teollisuus 27 Tillverkning 27 Manufacturing 27
31 Elintarvikkeiden, juomien ja Livsmedels-, dryckesvaru- och Manufacture of food, beverages
tupakan valmistus 27 tob aks varuti 11 verkning 27 and tobacco 27
32 Tekstiilien, vaatteiden, Textil-, beklädnads-, läder- Textile, wearing apparel and
nahan ja nahkatuotteiden val­ och lädervarutillverkning 28 leather industries 28
mistus 28
33 Puutavaran valmistus 30 Trävaruti1lverkning 30 Manufacture of wood and wood
and cork products, except
f urai ture 30
34 Paperiteollisuustuotteiden Tillverkning av pappersindustri- Manufacture of paper and paper
valmistus, graafinen tuotanto 30 produkter, grafisk produktion 30 products, printing and publishing 30
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- Tillverkning av kemiska- och Manufacture of chemicals and
ja muovituotteiden valmistus 31 petroleumprodukter, gummi- och of chemical, petroleum, coal,
plastvaror 31 rubber and plastic products 31
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden Ler-, glas- och stenproduktstill- Manufacture of non-metallic
valmistus 33 verknirig 33 mineral products, except
products of petroleum and coal 33
37 Metallien valmistus 33 Metalliramställning 33 Basic metal industries 33
38 Metalli- ja konepajatuotteiden Verkstadsvarutillverkning 34 Manufacture of fabricated metal
valmistus 34 products, machinery and
equipment 34
39 Muu valmistus 36 Annan tillverkning 36 Other manufacturing industries 36
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 36 El-, gas- och vattenförsörjning 36 Electricity, gas and water 36
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 36 El-, gas- och värmeförsörjning 36 Electricity, gas and steam 36
42 Veden puhdistus ja jakelu 37 Vattenförsörjning 37 Hater works and supply 37
5 Rakennustoiminta 37 Byggnadsverksamhet 37 Construction 37
51 Talonrakennustoiminta 37 Husbyggnadsverks amhet 37 Building 37
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 37 Anläggningsverksamhet 37 Other construction 37
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­ Varuhandel, restaurang- och hotell- Trade, restaurants and hotels 37
semis- ja majoitustoiminta 37 ve rksamhet 37
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta37 Partihandel och agenturverksamhet 37 Wholesale trade 37
62 Vähittäiskauppa 39 Detaljhandel 39 Retail trade 39
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 41 Restaurang- och hotellverksamhet 41 Restaurants and hotels 41
7 Kuljetus, varastointi ja tietolii­ Samfärdsel, post- och telekommuni- Transport, storage and communication 42
kenne 42 kationer 42
71 Kuljetus 42 Samfärdsel 42 Transport and storage 42
72 Tietoliikenne 43 Post- och telekommunikationer 43 Communication 43
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-ja Bank-, försäkrings-, fastighets- Financing, insurance, real estate
liike-elämää palveleva toiminta 43 och uppdragsverksamhet 43 and business services 43
81 Rahoitustoiminta 43 Finansieringsverksamhet 43 Financial institutions 43
82 Vakuutustoiminta 43 Försäkringsverksamhet 43 Insurance 43
83 Kiinteistötoiminta ja liike- Fastighets- och Real estate and business services 43
elämää palveleva toiminta 43 uppdragsverksamhet 43
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­ Samhälls- och personliga tjänster 44 Community, social and personal
set palvelukset 44 services 44
91 Julkinen hallinto, maanpuo­ Offentlig förvaltning, lands- Public administration and defence
lustus ja yleinen turvallisuus 44 försvar och allmän säkerhet 44 and public order 44
92 Puhtaanapito 45 Renhalining 45 Sanitary and similar services 45
93 Opetus, tutkimus, terveyden­ Undervisning, forskning, sjukvard Social and related community
hoito ym. 45 mm. 45 services 45
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelu- Rekreations- och kulturell Recreational and cultural
toiminta 47 s e rvi ceve rks amhe t 47 services 47
95 Kotitalouksia palveleva toiminta47 Tjänster tili hushallen 47 Personal and household services 47








1 MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS, 
TYS
METSSS- JORDBRUK, SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS JORDBRUK OCH JAKT











ÀKERBRUK, HUSDJURSSKSTSE L 








TJäNSTER INOM JORDBRUKET 
TJÄNSTER INOM JORDBRUKET
113 METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATUS JAKT OCH VILTVARD












BEFRÄMJANDE AV SKOGSHUSHÂLLNING 






















HAVS- OCH KUSTFISKE 
SVRIGT FISKE» FISKODLING 
INSJSFISKE 
FISKODLING
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER







22 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO RAPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNING
220 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO RAPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNING
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY, 
FISHING
AGRICULTURE ANO HUNTING
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK 
PRODUCTION
FARMING, LIVESTOCK PRODUCTION 
GARDENING
RAISING OF REINDEERS
RAISING OF FUR-BEARING ANIMALS
RAISING OF OTHER ANIMALS
AGRICULTURAL SERVICES
AGRICULTURAL SERVICES
HUNTING, TRAPPING AND GAME 
PROPAGATION
HUNTING, TRAPPING AND GAME 
PROPAGATION
FORESTRY AND LOGGING 
FORESTRY
FOREST PLANTING AND SEWING 
FORESTRY EXTENTION SERVICES 






OCEAN AND COASTAL FISHING 
FISHING N.E.C.






CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PRODUCTION





















































KIVENLOUHINTA, SAVEN JA HIEKAN OTTO 
KIVENLOUHINTA
KALKKIKIVEN KAIVUU JA LOUHINTA 
MUUN KIVEN LOUHINTA 
SAVEN» SORAN JA HIEKAN OTTO 
KEMIALLISTEN MINERAALIEN KAIVUU
SUOLAN TALTEENOTTO 
MUU KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO 







ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING





GRUS-, SANO- OCH LERTXKT
BRYTNING AV KEMISKA RAVAPOR
SALTUTVINNING
ÖVRIG BRYTNING OCH UTVINNING 
TORVUPPTAGNING OCH -BEARBETNING 
OVAN ONXMND BRYTNING OCH UTVINNING
TILLVERKNING













KASVISTEN JA HEDELMIEN JALOSTUS
KALATUOTTEIDEN VALMISTUS 
ÖLJYJEN JA RASVOJEN VALMISTUS
MARGARIININ VALMISTUS























OLJE- OCH PETTIL LVERKNING
MARGARINTILLVERKNING
ANNAN OLJE- OCH FETTIlLVERKNING
TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER 
FöRMALNING
ANNAN TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER 
BAGERIVARUTILLVERKNING 
TILLVERKNING AV KNXCKEBRÖD 
TILLVERKNING AV MAKARONI
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PRODUCTION
METAL ORE MINING
METAL ORE MINING 








CLAY, GRAVEL AND SAND MINING
CHEMICAL AND FERTILIZER MINERAL
MINING
SALT MINING
MINING AND QUARRYING N.E.C.
DIGGING AND PREPARATION OF PEAT 
OTHER MINING AND QUARRYING N.E.C.
MANUFACTURING
MANUFACTURE OF FOOD» BEVERAGES AND 
TOBACCO
FOOD MANUFACTURING 
SLAUGHTERING, PREPARING AND 
PRESERVING MEAT 
SLAUGHTERING
PREPARING AND PRESERVING MEAT 
SAUSAGE MANUFACTURING 
OTHER PREPARING AND PRES. OF MEAT 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS PROPER 
MANUFACTURE OF MILK POWDER 
MANUFACTURE OF MELTED CHEESE 
MANUFACTURE OF ICE CREAM 
CANNING AND PRESERVING OF FRUITS AND 
VEGETABLES
CANNING AND PRESERVING OF FISH 
MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL 
OILS AND FATS 
MANUFACTURE OF MARGARINE 
MANUFACTURE OF OTHER VEGETABLE AND 
ANIMAL OILS AND FATS 
GRAIN MILL PRODUCTS 
FLOUR MILLING 
OTHER GRAIN PROCESSING 
MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS 
MANUFACTURE OF CRISP BREAD 
MANUFACTURE OF MACARONI
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III TOIMIALALUOKITUS NÄRINGSGRENSINDE LNING
31173 KEKSIEN VALMISTUS
















ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS (JATK.) 






TILLVERKNING AV STÄRKELSE 
KAFFEROSTNING
TILLVERKNING AV ANDRA LIVSMEDEL
3122 REHUJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FODERMEDEL
313 JUOMIEN VALMISTUS DRYCKESVARUTILLVERKNING
















31$ TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING
3140 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING
32 TEKSTIILIEN» VAATTEIDEN» NAHAN JA TEXTIL-» BEKLÄDNADS-» LÄDER- OCH LÄ- 
NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS DERVARUTILLVERKNING
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS













321125 PITSIN. NAUHAN YMS. VALMISTUS
321129 MUIDEN KUDOSTEN VALMISTUS





















TILLVERKNING AV SPETS. BAND M.M.
SVRIG VÄVNADSTILLVERKNING
BLEKNING. FÄRGNING OCH BEREDNING AV
TEXTILER
TEXTILSSMNAD
TILLVERKNING AV INREDNINGSTEXTILVA- 
ROR
TILLVERKNING AV PRESENNINGAR, SEGEL 
O * D *
ÖVRIG TEXTILSSMNAD
3213 TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS TRIKAVARUTILLVERKNING
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
MANUFACTURE OF BISCUITS 
OTHER MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS 
SUGAR FACTORIES AND REFINERIES 
SUGAR FACTORIES 
SUGAR REFINING
MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND 
SUGAR CONFECTIONERY
FOOD MANUFACTURING (CONT.) 
MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS N.E.C. 
MANUFACTURE OF STARCH 
COFFEE ROASTING
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PROD. 
N.E.C.
MANUFACTURE OF PREPARED ANIMAL FEEDS
BEVERAGE INDUSTRIES
DISTILLING. RECTIFYING AND BLENDING 
SPIRITS
NINE INDUSTRIES 
MALT LIQUORS AND MALT 
MANUFACTURE OF MALT 
MANUFACTURE OF MALT LIQUORS 




TEXTILE» NEARING APPAREL AND LEATHER
INDUSTRIES
MANUFACTURE OF TEXTILES 
SPINNING. WEAVING AND FINISHING 
TEXTILES




TEXTURE OF YARN 
OTHER SPINNING 





MANUFACTURING OF LACES, BRAIDS, ETC. 
OTHER WEAVING
BLEACHING, DYEING AND FINISHING OF 
TEXTILES
MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE GOODS 
MANUFACTURE OF FURNISHING TEXTILE 
GOODS
MANUFACTURE OF CANVAS PROOUCTS




III TOIMIALALUOKITUS nXrin gsgre nsin delni ng INDUSTRIAL CLASSIFICATION
32X31 TRXKOONEULÖSTEN VALMISTUS (ML. VÄR
JXYS» VALKAISU JA LOPPUMUOKKAUS)
32132 NAISTEN SUKKIEN VALMISTUS
32133 MUIDEN SUKKIEN VALMISTUS
32134 TRIKOOALUSVAATTEIOEN VALMISTUS
32139 MUU TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS
3214 MATTOJEN VALMISTUS
32141 KOKOLATTIAMATTOJEN VALMISTUS
32142 SOVITETTUJEN MATTOJEN VALMISTUS
3215 Kö y s i e n, sid enaru jen ja verkkojen
VALMISTUS
3219 MUU TEKSTIILITAVAROIDEN VALMISTUS
32191 pää llystettyjen ja kyllästettyjen
TEKSTIILIEN VALMISTUS
32192 KUITUKANKAAN JA KUITUKANGASTUOTTEI 
DEN VALMISTUS
32193 HUOVAN JA HUOPATEOSTEN VALMISTUS
32194 VANUN JA VANUTEOSTEN VALMISTUS (PL 
ASBESTIVANUN VALMISTUS)
32199 MUU TEKSTIILITUOTTEIDEN VALMISTUS
TRIK4VXVSTIL LVERKNING
TIL LVERKNING AV DAMSTRUMPOR 
TIL LVERKNING AV ÖVRIGA STRUMPOR 
TILLVERKNING AV TRIKÀUNDEPKLÂDER 
ÖVRIG TPIKÀVARUTIL LVERKNING 
TILLVERKNING AV MATTOR 
TILLVERKNING AV HELTÄCKANDE MATTOR 
TILLVERKNING AV AVPASSADE MATTOR
TILLVERKNING AV REP, SNÖREN OCH NÄT
ÖVRIG TEXTILVARUTIL LVERKNING 
TILLVERKNING AV BELAGDA OCH IMPREG- 
NERADE TEXTILER
TILLVERKNING AV PIBERDUK OCH FIBER- 
DUKSVAROR
TILLVERKNING AV FILT OCH FILTVÀROR 
TILLVERKNING AV VADD OCH VADDVAROR
TILLVERKNING AV ÖVRIGA TEXTILVAROR
HOSIERY MILLS
MANUFACTURE OF WOMEN'S STOCKINGS 
MANUFACTURER OF OTHER HOSE 
MANUFACTURE OF KNITTED UNDERWEAR 
OTHER KNITTING MILLS 
MANUFACTURE OF CARPETS AND RUGS 
MANUFACTURE OF WALL-TO-WALL CARPETS 
MANUFACTURE OF FITTED CARPETS AND 
PUGS
CORDAGE* ROPE AND TWINE INDUSTRIES
MANUFACTURE OF TEXTILES N.E.C. 
MANUFACTURE OF COATED AND 
IMPREGNATED FABRICS
MANUFACTURE OF NON-WOVEN AND FABRIC
PRODUCTS
MANUFACTURE OF FELT AND -PRODUCTS 
MANUFACTURE OF WADDING AND WADDING 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF OTHER TEXTILE 
PRODUCTS
322 VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLÄDER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL»
EXCEPT FOOTWEAR
3220 VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLÄDER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL *
EXCEPT FOOTWEAR
32201 HATTUJEN JA LAKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV HATTAP OCH MöSSOR MANUFACTURE OF HATS AND CAPS
32202 NAHKAKÄSINEIOEN JA -PUKUJEN VALMIS­ TILLVERKNING AV LXOERKLXDER MANUFACTURE OF LEATHER CLOTHING
TUS
32203 TUPKISVAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV PÄLSKLÄDER MANUFACTURE OF FUR CLOTHING
32204 TEKSTIILIPXÄLLYSVAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TEXT!L ÖVERKLXDER MANUFACTURE OF TEXTILE OUTERWEAR
322041 MIESTEN TAKKIEN, PUKUJEN JA HOUSUJEN TILLVERKNING AV ROCKAR, KOSTYMER OCH MANUFACTURE OF MEN'S SUITS AND COATS
VALMISTUS BYXOR
322042 NAISTEN TAKKIEN, PUKUJEN JA HAMEIDEN TILLVERKNING AV KAPPOR, DRÄKTER » MANUFACTURE OF WOMEN'S OVERCOATS
VALMISTUS KJOIAR
322043 LENINKIEN JA PUSEROIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KL XNNINGAR■ BLUSAR MANUFACTURE OF WOMEN'S DRESSES
322044 ULKOILUPUKIMIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FRILUFTSK L ÄDER MANUFACTURE OF SPORT CLOTHES
322045 TYöPUKIMIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ARBETSK L ÄDEP MANUFACTURE OF WORK CLOTHES
322049 MUU TEKSTIIIIPXÄL LYSVAATTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV ÖVRIGA TEXTILÜVER- MANUFACTURE OF OTHER TEXTILE
MISTUS KLÄDER OUTERWEAR
32205 PAITOJEN JA ALUSVAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV SKJORTOR» UNDEPKIÄ- MANUFACTURE OF SHIRTS AND UNDERWEAR
DER
322051 PAITOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV SKJORTOR MANUFACTURE OF SHIRTS
322052 ALUSVAATTEIDEN ML. LIIVIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV UNDERK L ÄDER, KORSET- UNDERWEAR, INCLUDING CORSELETS
MUIDEN VAATTEIDEN JA ASUSTEIDEN VAL­
MISTUS
TER
ÖVRIG TILLVERKNING AV KLÄDER OCH 
EKXPERXNGSARTIKLAR










LAUKKUJEN YMS. NAHKATEOSTEN VALMIS­
TUS
LAUKKUJEN, SALKKUJEN YMS. VALMISTUS




TILLVERKNING AV VÄSKOR O.D. LÄDERVA 
POR
TILLVERKNING AV VÄSKOR, PORTFÖLJER 
M.M.
MANUFACTURE OF LEATHER AND PRODUCTS 
OF LEATHER, LEATHER SUBSTITUTES AND 
FUR, EXCEPT FOOTWEAR AND WEARING 
APPAREL
TANNERIES AND LEATHER FINISHING 
FUR DRESSING AND DYEING INDUSTRIES 
MANUFACTURE OF PRODUCTS OF-LEATHER 
AND LEATHER SUBSTITUTES, EXCEPT 
FOOTWEAR AND WEARING 









































PUUTAVARAN PAITSI PUUKALUSTEIDEN 
VALMISTUS
PUUTAVARAN JA RAKENNUSMATERIAALIN 
VALMISTUS





MUIDEN RAKENNUSPUUSEPÄNTEOSTEN VAL 
MISTUS
MUU PUUMATERIAALIN VALMISTUS 
VANERIN VALMISTUS 
LASTULEVYN VALMISTUS 
MUUN PUUMATERIAALIN VALMISTUS 













MASSAN, PAPERIN JA PAPERITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
MASSAN JA PAPERIN VALMISTUS
MASSAN VALMISTUS 
MEKAANINEN MASSAN VALMISTUS 
PUOLIKEMIAL LINEN MASSAN VALMISTUS 
SULPIITTIMÄSSÄN VALMISTUS
nXrin gsgre nsin oelni ng
ÖVRIG LÄDERVARUTILLVEQKNING





TRÄMATERIAL- OCH BYGQNADSMATERIAL- 
TIL LVERKNING
SÂGNING » HYVLING OCH TRÄIMPREGNERING





ANNAN TRÄMATERIALTIL LVERKNING 
FANERTIL LVERKNING 
TILLVERKNING AV SPiNSKIVOR 




TILLVERKNING AV ÖVFIGA TRÄVAROR
TILLVERKNING AV MÜBELVAROR» UTOM AV 
METALL
TILLVERKNING AV MöBELVAROR » UTOM AV 
METALL
TILLVERKNING AV FASTA XNREDNXNGSAR- 
TIKLAR
TILLVERKNING AV MÜBLER UTOM AV ME­
TALL
TILLVERKNING AV MADRASSER» MARKISER. 
SKYDD O.D.
TILLVERKNING AV PAPPERSINDUSTRIPRO- 
DUKTER, GRAFISK PRODUKTION




MEKANISK TILLVERKNING AV MASSA 
HALVKEMISK TILLVERKNING AV MASSA 
SULFITMASSATILLVERKNING
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OTHER MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 
LEATHER AND LEATHER SUBSTITUTES 
EXCEPT FOOTWEAR AND WEARING APPAREL
MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF 
RUBBER AND PLASTIC 
MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF 
RUBBER AND PLASTIC
MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND 
CORK PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE
MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND 
CORK PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE 
SAWMILLS» PLANING AND OTHER WOOD 
MILLS
SAWING. PLANING AND PRESERVING 
SAWMILLS AND PLANING MILLS 
WOOD PRESERVING PLANTS 
MANUFACTURE OF WOODEN STRUCTURES 
PREFABRICATION OF WOODEN HOUSES 
OTHER MANUF. OF WOODEN STRUCTURES
MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS 
MANUFACTURE OF PLYWOOD 
MANUFACTURE OF WOOD PARTICLE BOARDS 
MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS 
MANUFACTURE OF WOODEN AND CANE 
CONTAINERS AND SMALL CANE WARE 
MANUFACTURE OF WOOD AND CORK 
PRODUCTS N.E.C.
MANUFACTURE OF COFFINS
MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS
N.E.C.
MANUFACTURE OF FURNITURE AND 
FIXTURES, EXCEPT PRIMARILY OF METAL 
MANUFACTURE OF FURNITURE AND 
FIXTURES. EXCEPT PRIMARILY OF METAL 
MANUFACTURE OF FIXTURES
MANUFACTURE OF PRIMARILY 
NON-METALLIC FURNITURE 
MANUFACTURE OF MATRESSES» SUN- 
BLINDS» CURTAINS ETC.
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF PULP» PAPER AND
PAPERBOARD
PULP MILLS













































TOIMIALALUOKITUS NARINGSGRENSINOELNING INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SULPAATTXMASSAN VALMISTUS 




PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN VAL­
MISTUS
SÄKKIEN JA PUSSIEN VALMISTUS
MUIDEN PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN
VALMISTUS
MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
TAPETTIEN VALMISTUS




















EPÄORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMISTUS 
AMMONIAKIN VALMISTUS 
RIKKIHAPON VALMISTUS 
ALKAALIN JA KLOORIN VALMISTUS 
TIIVISTETTYJEN KAASUJEN VALMISTUS 
MUIDEN EPÄORGAANISTEN KEMIKAALIEN 
VALMISTUS
ORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMISTUS 
SULFIITTISPRXIN VALMISTUS 
MUU ORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMIS­
TUS





SUL FATMASSATX L LVERKNXNG
PAPPERS- OCH KARTONGTIL LVERKNXNG
PAPPERSTILLVERKNING
KARTONGTILLVERKNING
TIL LVERKNING AV TRÄPIBERPLATTOR
TIL LVERKNING AV PAPPERS- OCH KAR-
TONGFöRPACKNINGAR
SÄCK- OCH PÀSFABRXKER
TIL LVERKNING AV ANDRA PAPPERS- OCH
KARTONGFöRPACKNINGAR
TIL LVERKNING AV ANDRA PAPPERS- OCH
KARTONGVAROR
TAPETTILLVERKNING
ÖVRXG PAPPERS- OCH KARTONGVARUTILL- 
VERKNXNG
GRAFISK PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAM- 
HET












TILLVERKNING AV KEMISKA- OCH PETRO- 
LEUMPRODUKTER, GUMMI-OCH PLASTVAROR
SULPHATE PULP MILLS
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPERBOARD 
PAPER MILLS 
PAPERBOARD MILLS 
UAL L BOARD MILLS
MANUFACTURE OF CONTAINERS AND BOXES 
OF PAPER AND PAPERBOARD 
SACK AND PAPERBAG MILLS 
MANUFACTURE OF OTHER PAPER AND 
PAPERBOARD CONTAINERS 
MANUFACTURE OF PULP* PAPER AND 
PAPERBOARD ARTICLES N.E.C. 
MANUFACTURE OF UALL PAPER 
OTHER PULP, PAPER AND PAPERBOARD 
MILLS
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED 
INDUSTRIES





ETCHING OF STEEL AND COPPER PLATES
BOOKBINDING
PUBLISHING
PUBLISHING OF NEUSPAPERS 
PUBLISHING OF PERIODICALS 
PUBLISHING OF BOOKS 
OTHER PUBLISHING
MANUFACTURE OF CHEMICALS AND OF 




OORGANISK KEMXKAL XETIL LVERKNING 
AMMONIAKTILLVERKNING 
SVAVELSYRETILLVERKNING 
ALKALI- OCH KLORTXLLVERKNXNG 
TXLLVERKNING AV KONDENSERADE GASER 





TXLLVERKNXNG AV GöOSELMEDEl, OGRÄS- 
BEKÄMPNINGSMEDEL 
GÖDSELMEDELSTXLLVERKNING 
TXLLVERKNXNG AV OGRÄS- OCH INSEKTS- 
BEKXMPNXNGSMEDEL
TXLLVERKNXNG AV SYNTETISKA ÄMNEN
TXLLVERKNXNG AV HARTSER OCH PLASTER
MANUFACTURE OF INDUSTRIAL CHEMICALS
MANUFACTURE OF BACIC INDUSTRIAL 
CHEMICALS EXCEPT FERTILIZERS 
MANUFACTURE OF INORGANIC CHEMICALS 
MANUFACTURE OF AMMONIA 
MANUFACTURE OF SULPHURIC ACID 
MANUFACTURE OF ALKALIES AND CHLORINE 
MANUFACTURE OF COMPRESSED GASES 
MANUFACTURE OF OTHER INORGANIC 
CHEMICALS
MANUFACTURE OF ORGANIC CHEMICALS 
SULPHITE SPIRIT DISTILLING 
OTHER MANUFACTURE OF ORGANIC 
CHEMICALS
MANUFACTURE OF FERTILIZERS AND 
PESTICIDES
MANUFACTURE OF FERTILIZERS 
MANUFACTURE OF PESTICIOES
MANUFACTURE OF SYNTHETIC RESINS, 
PLASTIC MATERIALS AND MAN-MADE 
FIBRES EXCEPT GLASS 







































MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VAL­
MISTUS
MAALIN JA LAKAN VALMISTUS
LÄÄKEVALMISTEIDEN TUOTANTO 
PESUVALMXSTEIDEN, KOSMEETTISTEN JA 
TOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS
SAIPPUAN JA PESUAINEIDEN VALMISTUS
KOSMEETTISTEN JA TOALETTITUOTTEIDEN 
VALMISTUS





HIMOJEN JA LIISTERIEN VALMISTUS 
KYNTTILÖIDEN VALMISTUS 
PAINOVÄRIEN, MUSTEEN JA TUSSIN VAL­
MISTUS
TULITIKKUJEN VALMISTUS 




MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN VAL­
MISTUS















TIL LVERKNIN6 AV HARTSER OCH PLASTÄM- 
NEN
PLASTHALVFABRXKATTXLLVERKNXNG
TIL LVERKNXNG AV KONSTFIBRER 
TXLLVERKNXNG AV GUMMIÄMNEN
TILLVERKNXNG AV ANDRA KEMISKA PRO- 
DUKTER
FÄRG- OCH LACKTXL LVERKNXNG
LÄKEMEDELSTILLVERKNXNG
TILLVERKNXNG AV TVKT1 » KOSMETISKA
OCH TOAL ETTPRODUKTER
TVAL- OCH TVÄTTMEDELSTIL LVERKNXNG
TIL LVERKNXNG AV KOSMETISKA OCH TOA- 
LETTPRODUKTER
ÖVRIG TIL LVERKNXNG AV KEMISKA PRO- 
DUKTER
TXLLVERKNXNG AV TEKNOKEMISKA PRODUK- 
TER
SPRXNGXMNES-, AMMUNITIONS- OCH PY- 
ROTEKNXSK TIL LVERKNXNG 
LIM OCH KLISTERTXLLVERKNXNG 
L JUST!L LVERKNXNG
TIL LVERKNING AV TRYCKFXRG» BLXCK OCH 
TUSCH
TÄNDSTXCKSTXLLVERKNXNG 




TILLVERKNING AV PETROLEUM- OCH KOL- 
PRODUKTER
TXLLVERKNXNG AV PETROLEUM- OCH KOL- 
PRODUKTER
SMöRJMEDEL SFRAMSTXL LNING 
TAKFILTTILLVERKNING
ANNAN TILLVERKNING AV PETROLEUM OCH 
KOLPRODUKTER
GUMMIVARUTILLVERKNING 









MANUFACTURE OF RESINS AND PLASTIC 
MATERIALS
MANUFACTURE OF HALF-FINISHED PLASTIC 
MATERIALS
MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES 
MANUFACTURE OF RUBBER MATERIALS
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF PAINTS. VARNISHES AND 
LACQUERS
MANUFACTURE OF DRUGS AND MEDICINES 
MANUFACTURE OF SOAP AND CLEANING 
PREPARATIONS. PERFUMES, COSMETICS 
AND TOILET PREPARATIONS 
MANUFACTURE OF SOAP AND CLEANING 
PRODUCTS
MANUFACTURE COSMETIC AND TOILET 
PREPARATIONS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS 
N.E.C.
MANUFACTURE OF TECHNOCHEMICAL 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF EXPLOSIVES AND 
PYROTECHNICS
MANUFACTURE OP GLUE AND CASEIN 
MANUFACTURE OF CANDLES 
MANUFACTURE OF PRINTING, WRITING AND 
OTHER INKS
MANUFACTURE OF MATCHES 




MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM 
AND COAL
MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM 
AND COAL
MANUFACTURE OF LUBRICATING OILS AND 
GREASES
MANUFACTURE OF ROOFING FELT 
OTHER MANUFACTURE OF MISCELLANEOUS 
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
TYRE AND TUBE INDUSTRIES 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
N.E.C.
MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS 
N.E.C.
MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS 
N.E.C.
MANUFACTURE OF PLASTIC CONTAINERS 
STRUCTURAL PLASTIC PRODUCTS
OTHER MANUFACTURE OF PLASTIC 
PRODUCTS
33
III TOIMIALALUOKITUS NÄPINGSGRENSIND E LNING
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEIDEN VAL­
MISTUS
361 POSLIINITEOSTEN JA SAVIASTIAIN VAL­
MISTUS
3610 POSLIINITEOSTEN JA SAVIASTIAIN VAL­
MISTUS
362 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS
3620 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS
36201 TASOLASIN VALMISTUS JA JALOSTUS
36202 PAKKAUSLASIN VALMISTUS
36203 TALOUS- JA KORISTELASIN VALMISTUS
36200 MUIDEN LASITUOTTEIDEN VALMISTUS




36919 MUU RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS





3699 MUUALLA MAINITSEMATON KIVENNXISTEOS-
TEN VALMISTUS
36991 KIVITEOSTEN VALMISTUS
369911 KIVENHAKKUU JA -HIONTA
369912 SEPELIN MURSKAUS
369919 MUU KIVITEOSTEN VALMISTUS




369929 MUIDEN BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS
36999 MUU KIVENNXISTEOSTEN VALMISTUS






369999 MUIDEN KIVENNXISTEOSTEN VALMISTUS
37 METALLIEN VALMISTUS






PLANGLASTIILVERKNING OCH -FöRXDLING 
TILLVERKNING AV FöRPACKNINGSGLAS 
TIILVERKNING AV HUSHÀLLS- OCH PRYD- 
NADSGLAS
TILLVERKNING AV ANDRA GLASVAROR
















TILLVERKNING AV FABRIKSBLANDAD BE­
TONG
TILLVERKNING AV BYGGNADS- O.D. ELE­
MENT
TILLVERKNING AV ÖVRIGA BETONGVAROR
TILLVERKNING AV ANDRA VAROR AV MINE - 
RALISKA XMNEN
TILLVERKNING AV BERG- OCH GLASULL 
SAMT VAROR DXRAV 
SLIPMEDELSTILLVERKNING 
TILLVERKNING AV ASBESTPRODUKTER 
TILLVERKNING AV GIPSPRODUKTER 
TILLVERKNING AV TRXUL LSPLATTOR




MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL- 
PRODUCTS, EXCEPT PRODUCTS OF 
PETROLEUM AND COAL
MANUFACTURE OF POTTERY, CHINA AND 
EARTHENWARE
MANUFACTURE OF POTTERY, CHINA AND 
EARTHENWARE
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF FLAT GLASS 
MANUFACTURE OF PACKING GLASS 
HOUSEHOLD AND ORNAMENTAL GLASS
MANUFACTURE OF OTHER GLASS PRODUCTS
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL CLAY 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF BRICKS AND TILES 
OTHER MANUFACTURE OF STRUCTURAL CLAY 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF CEMENT, LIME AND 
PLASTER
MANUFACTURE OF CEMENT 
MANUFACTURE OF LIME 
MANUFACTURE OF MORTAR 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS N.E.C.
STONE CUTTING, SHAPING AND DRESSING 
STONE CUTTING 
STONE GRINDING
MANUFACTURE OF OTHER STONE PRODUCTS 
MANUFACTURE OF CONCRETE AND CONCRETE 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF CONCRETE MASS
MANUFACTURE OF BUILDING ELEMENTS
MANUFACTURE OF OTHER CONCRETE 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
MANUFACTURE OF MINERAL WOOL AND 
PROCESSING IT 
MANUFACTURE OF ABRASIVES 
MANUFACTURE OF ASBESTOS PRODUCTS 
MANUFACTURE OF GYPSUM PRODUCTS 
MANUFACTURE OF BOARDS CONTAINING 
CEMENT, ASBESTOS ETC.





III TOIMIALALUOKITUS n Xr i n s s g r e n s i n d e l n i n g INDUSTRIAL CLASSIFICATION
371 RAUDAN , TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN JARN-» STAL- OCH FERROLEGERINGSFRAM- IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
VALMISTUS STMLLNING
3710 RAUDAN , TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN JÄRN-. STAL- OCH FERROLEGERXNGSFRAM- IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
VALMISTUS STÄLLNING
37101 RAUDAN JA TERÄKSEN VALMISTUS JÄRN- OCH STALFRAMSTÄLLNING MANUFACTURE OF IRON AND STEEL
371011 RAUDAN VALMISTUS JÄRNFRAMSTÄL L NING MANUFACTURE OF IRON
371012 TERÄKSEN VALMISTUS STALFRAMSTÄLLNING MANUFACTURE OF STEEL
37102 FERROSEOSTEN VALMISTUS FERROL EGERINGSFRAMSTÄ L LNING MANUFACTURE OF FERROUS ALLOYS
37103 RAUDAN JA TERÄKSEN VALU GJUTNXNG AV JÄRN OCH STAL IRON AND STEEL FOUNDRIES
37104 TERÄKSEN VALSSAUS VALSNING AV STAL STEEL ROLLING MILLS
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTWLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES
3720 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JÄPNMETALLER NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES
37201 MUIDEN METALLIEN SULATUS SMÄLTING AV ICKE-JÄRNMETALLER SMELTING OF NON-FERROUS METALS
37202 MUIDEN METALLIEN PUHDISTUS RAFFINERING AV ICKE-JÄRNMETALLER REFINING OF NON-FERROUS METALS
37203 MUIDEN METALLIEN VALU GJUTNXNG AV ICKE-JÄRNMETALLER FOUNDING OF NON-FERROUS METALS



















METALLI- JA KONE PAJATUOTTEID EN VAL­
MISTUS
METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
TYÖKALUJEN JA -VÄLINEIDEN VALMISTUS 




METALLIVERKKOJEN JA * LANKOJEN VAL­
MISTUS
NAULOJEN» RUUVIEN JA PULTTIEN VAL­
MISTUS






KIINTEIDEN MOOTTORIEN JA TURBIINIEN 
VALMISTUS
MAATALOUSKONEIDEN VALMISTUS
METALLIN- JA PUUNTYÖSTÖKONEIDEN VAL­
MISTUS




TIL LVERKNXNG AV VERKTYG• REDSKAP 
METALLMÖBELTILLVERKNING 
TIL LVERKNXNG AV METALLKONSTRUKTIONER 
ÖVRXG METALLVARUTILLVERKNING
METALLPöRPACKNXNGSTILLVERKNXNG
TIL LVERKNXNG AV METAL LNÄT OCH -LINOR
TIL LVERKNXNG AV SPXK» SKRUVAR. BUL - 
TAR
TIL LVERKNXNG AV ANDRA BYGGNADSME- 
TALLVAROR
TXLLVERKNING AV HUSH&LLSMETALLVAPOR 
ANNAN METALLVARUTILLVERKNING
MASKXNTILLVERKNING
TIL LVERKNING AV STATIONÄRA TURBINER 
OCH MOTORER
TXLLVERKNING AV JORDBRUKSMASKINER
TIL LVERKNING AV METALL- OCH TRÄBEAR- 
BETNXNGSMASKINER
TXLLVERKNING AV METALLBEARBETNINGS- 
MASKINER
TXLLVERKNING AV TRÄBEARBETNINGSMAS- 
KXNER
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS* MACHINERY AND EQUIPMENT
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS* EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT
MANUFACTURE OF CUTLERY. HAND TOOLS 
AND GENERAL HARDU1ARE 
MANUFACTURE OF FURNITURE AND 
FIXTURES PRIMARILY OF METAL 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL 
PRODUCTS
MANUFACTURE OP FABRICATED METAL 
PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
MANUFACTURE OF METAL PACKINGS 
MANUFACTURE OF METAL NETTINGS. WIRES
MANUFACTURE OF NAILS. SCREWS AND 
BOLTS
OTHER METAL STRUCTURE PRODUCTS
MANUFACTURE OF METAL HOUSEHOLD 
PRODUCTS
OTHER MANUFACTURE OF FABRICATED
METAL PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
MANUFACTURE OF MACHINERY EXCEPT 
ELECTRICAL
MANUFACTURE OF ENGINES AND TURBINES
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL 
MACHINERY AND EQUIPMENT 
MANUFACTURE OF METAL AND WOOD 
WORKING MACHINERY 
MANUFACTURE OF METAL WORKING 
MACHINERY




































TEOLLISUUDEN MUIDEN ERIKOISKONEIDEN 
JA LAITTEIDEN VALMISTUS
MASSA- JA PAPERIKONEIDEN JA -LAIT­
TEIDEN VALMISTUS
RAKENNUS- JA KIVENJALOSTUSKONEIDEN 
JA -LAITTEIDEN VALMISTUS
MUU TEOLLISUUDEN ERIKOISKONEIDEN JA 
LAITTEIDEN VALMISTUS
TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS
MUU KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMIS­
TUS, KONEIDEN KORJAUS 




MUIDEN KONEIDEN VALMISTUS 




TEOL LISUUSSXHK ¡¿KONEIDEN JA -LAITTEI­
DEN VALMISTUS
SÄHKÖKONEIDEN JA MUUNTAJIEN VALMIS­
TUS
MUIDEN TEOL LISUUSSÄHK öLAITTEIDEN 
VALMISTUS








MUU SÄHKÖLAITTEIDEN JA -VARUSTEIDEN 
VALMISTUS
SÄHKÖJOHTIMEN JA -KAAPELIN VALMISTUS
AKKUJEN JA PARISTOJEN VALMISTUS
MUIDEN SÄHKÖLAITTEIDEN JA -VARUSTEI­
DEN VALMISTUS
KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
LAIVOJEN JA VENEIDEN VALMISTUS JA
KORJAUS
LAIVOJEN VALMISTUS JA KORJAUS 
LAIVOJEN VALMISTUS 
LAIVOJEN KORJAUS 
VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 
PUUVENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 
MUIDEN VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
NÄRINGSGRENSINOELNING
TIL LVERKNING AV ÖVRIGA VARUBEARBET-
NINGSMASKINER, BVGGNADSMASKINER
TIL LVERKNING AV MASSA- OCH PAPPERS- 
BEARBETNINGSMASKINER
TILLVERKNING AV BYGGNADS- OCH MINE- 
RA L BR YTN ING SM ASK IN ER
TILLVERKNING AV ANDRA VARUBEARBET-
NINGSMASKINER
TILLVERKNING AV DATAMASKINER, KON- 
TORSMASKINER




TILLVERKNING AV LYFTANORDNINGAR 
TILLVERKNING AV ÖVRIGA MASKINER 
TILLVERKNING AV MASKINDELAR, EJ SPE- 
CIALDELAR
REPARATION AV MASKINER
TILLVERKNING AV ELEKTRISKA PRODUKTER
TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH -AP- 
PARATER FÖR INDUSTRIBRUK 
TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH 
TRANSFORMATORER
TILLVERKNING AV ANNAN ELAPPARATUR 
FÖR INDUSTRIBRUK 
TILLVERKNING AV TELEPRODUKTER
TILLVERKNING AV ELEKTRONISKA UNDER- 
HÄLLNINGSAPPARATER
TILLVERKNING AV ANDRA TELEPRODUKTER
TILLVERKNING AV ELEKTRISKA HUSHALLS- 
APPARATER
ÖVRIG TILLVERKNING AV ELEKTRISKA 
PRODUKTER
TILLVERKNING AV ELEKTRISK TRÄD OCH 
KABEL
ACKUMULATOR- OCH BATTERITILLVERKNING
TILLVERKNING AV ANDRA ELEKTRISKA 
PRODUKTER
TRANSPQRTMEDELSTILLVERKNING 
BYGGANDE OCH REPARATION AV FARTYG, 
BATAR
BYGGANDE OCH REPARATION AV FARTYG
BYGGANDE AV FARTYG
REPARATION AV FARTYG
BYGGANDE OCH REPARATION AV BÄTAR
BYGGANDE OCH REPARATION AV TRÄBÄTAR
BYGGANDE OCH REPARATION AV ANDRA
BÄTAR
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
MANUFACTURE OF SPECIAL INDUSTRIAL 
MACHINERY AND EQUIPMENT EXCEPT 
METAL AND WOOD WORKING MACHINERY 
MANUFACTURE OF PULP AND PAPER 
INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENT 
MANUFACTURE OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT USED IN CONSTRUCTION AND 
MINING INDUSTRIES
OTHER SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY
MANUFACTURE OF OFFICE, COMPUTING AND 
ACCOUNTING MACHINERY 
MANUFACTURE OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT EXCEPT ELECTRICAL N.E.C. 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD MACHINERY 
AND EQUIPMENT
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
LIFTING AND HOISTING MACHINERY 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY 
MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE PARTS 
OF MACHINERY 
REPAIR OF MACHINERY
MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY, 
APPARATUS, APPLIANCES AND SUPPLIES 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL INDUSTRIAL 
MACHINERY AND APPARATUS 
MANUFACTURE OF TRANSFORMERS, 
GENERATORS AND ELECTRIC MOTORS 
MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL 
INDUSTRIAL MACHINERY AND APPARATUS 
MANUFACTURE OF RADIO,TELEVISION AND 
COMMUNICATION EQUIPMENT AND 
APPARATUS
MANUFACTURE OF ELECTRICAL DIVERSION 
APPARATUS
MANUFACTURE OF OTHER COMMUNICATION 
EQUIPMENT AND APPARATUS 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPLIANCES 
AND HOUSEWARES
MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPARATUS 
AND SUPPLIES N.E.C,
MANUFACTURE OF INSULATED WIRES AND 
CABLES
MANUFACTURE OF ACCUMULATORS AND 
BATTERIES
MANUFACTURE OF CURRENT APPARATUS. 
APPLIANCES AND SUPPLIES






BUILDING, REPAIRING OF WOODEN BOATS 
BUILDING AND REPAIRING OF OTHER 
BOATS
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LAIVOJEN JA VENEIDEN MOOTTOREIDEN
VALMISTUS
MUU LAIVAN OSIEN VALMISTUS» LAIVO­
JEN HAJOITUS
KISKOILLA KULKEVIEN AJONEUVOJEN VAL­
MISTUS JA KORJAUS 
AUTOJEN JA AUTONOSIEN VALMISTUS 
AUTOJEN VALMISTUS
AUTONOSIEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS
AUTONKORIEN VALMISTUS 
PERÄVAUNUJEN VALMISTUS 
AUTONMOOTTOREIDEN JA MUIDEN AUTON­
OSIEN VALMISTUS
POLKU- JA MOOTTORIPYÖRIEN VALMISTUS
TIL LVERKNING AV FARTYOS- OCH BÀTMO- 
TOREP
ANNAN TIL LVERKNING AV FARTYGSDE LAR »
FARTYGSUPPHUGONING
TIL LVERKNING OCH REPARATION AV RXLS- 
FORDON
TIL LVERKNING AV BILAR OCH BILDELAR 
TIL LVERKNING AV BILAR 
TIL LVERKNING AV BILDELAR OCH SLXP- 
FORDON
TIL LVERKNING AV KAROSSERIER
TIL LVERKNING AV SLXPFORDON
TIL LVERKNING AV BILMOTORER OCH -DEL-
AR
CYKEL- OCH MOTORCYKE LTIL LVERKNING
3645 LENTOKONEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS TIL LVERKNING OCH REPARATION AV FLYG-
PLAN
3649 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS ÖVRIG TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING
385 INSTRUMENTTIEN YM. HIENOMEKAANISTEN TILLVERKNING AV INSTRUMENT O.D. FIN- 
TUOTTEIDEN VALMISTUS MEKANISKA PRODUKTER







FOTO- OCH OPTIKVARUTIL LVERKNING 
URTIL LVERKNING

















MUUALLA MAINITSEMATON VALMISTUS 




TILLVERKNING AV BORSTBINDERIARBETEN 
TILLVERKNING AV 1EKSAKER 
TILLVERKNING AV ÖVRIGA VAROR
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÜRJNING
AI SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO EL-, GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING
AIO SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO






410119 MUU SÄHKÖN TUOTANTO
EL-, GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING 
ELFöRSöRJNING 







MANUFACTURE OF SHIP AND BOAT MOTORS
OTHER MANUFACTURE OF SHIP 
COMPONENTS. BREAKING UP OF SHIPS 
MANUFACTURE OF RAILROAD EQUIPMENT
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 
MANUFACTURE OF AUTOMOBILES 
MANUFACTURE OF PARTS OF AUTOMOBILES 
AND TRAILERS
MANUFACTURE OF AUTOMOBILE BODIES 
MANUFACTURE OF TRAILERS 
MANUFACTURE OF AUTOMOBILE PARTS
MANUFACTURE OF MOTORCYCLES AND
BICYCLES
MANUFACTURE OF AIRCRAFT
MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT 
N.E.C.
MANUFACTURE OF PROFESSIONAL AND 
SCIENTIFIC, AND MEASURING AND 
CONTROLLING EQUIPMENT N.E.C. AND OF 
PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS 
MANUFACTURE AND REPAIRING OF 
INSTRUMENTS
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC AND 
OPTICAL GOODS
MANUFACTURE OF WATCHES AND CLOCKS
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES
MANUFACTURE OF JEWELLERY AND RELATED 
ARTICLES
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURE OF SPORTING AND ATHLETIC 
GOODS
MANUFACTURING INDUSTRIES N.E.C. 
MANUFACTURE OF BRUSHES 
MANUFACTURE OF TOYS 
MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS
ELECTRICITY, GAS AND MATER
ELECTRICITY, GAS AND STEAM
ELECTRICITY, GAS AND STEAM 
ELECTRIC LIGHT AND POWER 
GENERATION OF ELECTRIC ENERGY 
GENERATION OF HYDROELECTRIC POWER 
GENERATION OF BACK - PRESSURE POWER 
GENERATION OF CONDENSING POWER 
GENERATION OF NUCLEAR POWER 




































KAASUN TUOTANTO JA JAKELU 
KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU 
KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU, YH­
DYSKUNTAA PALVELEVA
KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU, TE­
OLLISUUTTA PALVELEVA
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU










ERISTYS- JA ASFALTTITYÖT 
LASITUSTYÖT




TEIDEN» LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMI­
NEN
VARSINAISET TIENRAKENNUSTYÖT 
SILTA-, SATAMA- YM. RAKENNETYöT 
ASFALTOINTI YM. PÄÄLLYSTYSTYÖT 
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA





MUU YLEISTUKKUKAUPPA <TAVARALAJITEL- 






FJÄRRVÄRMEFöRSöRJNING RIKTAD TILL 
SAMHÄL LEN
















ÖVRIGA SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER
ANLÄGGNINGSVERSAMH ET 
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRADEN 
SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT 
BYGGANDE AV VÄGAR, FLYGFÄLT MM. 
EGENTLIGA VÄGBYGGEN












GAS MANUFACTURE AND DISTRIBUTION 
STEAM AND HOT WATER SUPPLY 
STEAM AND HOT WATER SUPPLY TO 
COMMUNITIES
STEAM AND HOT WATER SUPPLY TO 
INDUSTRIES
WATER WORKS AND SUPPLY
WATER WORKS AND SUPPLY










INSULATING AND ASPHALT WORK
GLAZING
OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
OTHER CONSTRUCTION
EARTH IMPROVEMENT
EXCAVATING AND FOUNDATION WORK
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS 
AND AIRPORTS ETC.
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS 
ETC. PROPER
CONSTRUCTION OF BRIDGES AND HARBOURS 
AND OTHER STRUCTURES 
ASPHALTING ETC. COVERING WORK
OTHER CONSTRUCTION N.E.C.
TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS
WHOLESALE TRADE
GENERAL WHOLESALE TRADE 
CENTRAL WHOLESALE TRAOE 
OTHER GENERAL WHOLESALE TRADE
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TUORE- JA KUIVAELINTARVIKKEIOEN TUK­
KUKAUPPA (MINKÄÄN ERIKOISALAN TAVA­
ROIDEN OSUUS EI YLITÄ 2/3 KOKO ELIN- 
TARVIK EMYYNNISTÄ )
MAATALOUSTUOTE- JA HEDELMÄTUKKUKAUP­
PA (VÄHINTÄÄN 2/3 MYYNNISTÄ MAATA­
LOUSTUOTTEITA TAI HEDELMIÄ) 
LIHATUKKUKAUPPA
KALATUKKUKAUPPA (ML. SIMPUKOIDEN* 
ÄYRIÄISTEN JNE. TUKKUKAUPPA) 
MEIJERITUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA 
MUNATUKKUKAUPPA
MUIDEN RAVINTO- JA NAUTINTOAINEIDEN 
TUKKUKAUPPA
PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGS- 
MEDEL
PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGS- 
MEDEL
PARTIHANDEL MED FÄRSKA OCH TORRA 
LIVSMEDEl




PARTIHANDEL MED MEJERIPRODUKTER 
PARTIHANDEL MED ÄGG 








TEKSTIILI-* VAATETUS- JA NAHKATAVA- 
RAIN TUKKUKAUPPA






PARTIHANDEL MED TEXTIL-, BEKLWDNADS- 
OCH LADERVARQR
PARTIHANDEL MED TEXTIL-, BEKLÄDNADS- 
OCH L ÄDERVAROR 
TYGER I PARTI
EKIPERINGS- OCH KONFEKTIONSVAROR I 
PARTI
SKODON I PARTI
LÄDERVAROR OCH PÄLSSKINN I PARTI











VÄRI- JA TAPETTITUKKUKAUPPA 
SÄHKÖ- JA RADIOTARVIKETUKKUKAUPPA
PARTIHANDEL MED JÄRN- OCH BYGGNADS- 
VAROR
JÄRNHANDELSVAROR I PARTI
HUSHÄLLSARTIKLAR 1 PARTI 
FÄRGER OCH TAPETEP I PARTI 












BILAR OCH BILFORNÜDENHETER I PARTI 
BILAR OCH BILFSRN3DENHETER I PARTI 
BILAR I PARTI 
BILRINGAR I PARTI










H U  LIKAUPPA
NESTEMÄIST' TTOAINEIDEN TUKKU­
KAUPPA
MUIDEN POLTTOAINEIDEN TUKKUKAUPPA 
INVESTOINTITAVARA- JA RAAKA-AINETUK 
KUKAUPPA





FLYTANDE BPÄNSLEN I PARTI
6VRIGA BPÄNSLEN I PARTI
PARTIHANDEL MED MASKIN-, METALL- OCH
RÄVAROR
MASKINER, METALL- OCH RÄVAROR I PAR­
TI
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
WHOLESALING OF FRESH AND DRY 
FOODSTUFFS
WHOLESALING OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND FRUITS
WHOLESALING OF MEAT 
WHOLESALING OF FISH
WHOLESALING OF DAIRY PRODUCTS 
WHOLESALING OF EGGS 
WHOLESALING OF OTHER FOODSTUFFS
WHOLESALING OF TEXTILE, CLOTHING AND 
LEATHER ARTICLES
WHOLESALING OF TEXTILE, CLOTHING AND 
LEATHER ARTICLES 
WHOLESALING OF FABRICS 
WHOLESALING OF HABERDASHERY AND 
CLOTHING
WHOLESALING OF FOOTWEAR 
WHOLESALING OF LEATHER ARTICLES AND 
FURS
WHOLESALING OF IRON AND ELETRIC 
WARES
WHOLESALING OF IRON WARES AND 
CONSTRUCTION MATERIALS 
WHOLESALING OF IRON WARES
WHOLESALING OF HOUSEHOLD ARTICLES 
WHOLESALING OF PAINTS AND WALLPAPERS 
WHOLESALING OF ELECTRIC APPLIANCE 
AND RADIOS
WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES 
WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES 
WHOLESALING OF AUTOMOBILES 
WHOLESALING OF TYRES AND TUBES 
WHOLESALING OF AUTOMOBILE PARTS AND 
ACCESSORIES
WHOLESALING OF PRODUCTION ARTICLES 
WHOLESALING OF FUELS 
WHOLESALING OF COAL 
WHOLESALING OF LIQUID FUELS
WHOLESALING OF OTHER FUELS 
WHOLESALING OF INVESTMENT ARTICLES 
AND RAW MATERIALS 
WHOLESALING OP MACHINERY, METAL 
PRODUCTS AND RAW MATERIALS
39
III TOIMIALALUOKITUS n ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g INDUSTRIAL CLASSIFICATION
61622 KONTTORIKONETUKKUKAUPPA
61623 MYYMÄL^KALUSTEIDEN TUKKUKAUPPA




61641 ELÄVIEN ELÄINTEN TUKKUKAUPPA
61642 JXTETAVAPAKAUPPA





ANNAN PARTIHANDEL MED PRODUKTXONSVA-
POP
LEVANDE DJUR I PARTI 
HANDEL MED AVPALLSVAPOR
WHOLESALING OF OFFICE MACHINES 
WHOLESALING OF SHOP AND 
ESTABLISHMENT FIXTURES 
WHOLESALING OF FARM MACHINES AND 
EQUIPMENTS
WHOLESALING OF TIMBER 
WHOLESALING OF OTHER PRODUCTION 
ARTICLES
WHOLESALING OF LIVESTOCK 















MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA 





MUIDEN TAVAROIDEN VARSINAINEN TUKKU­
KAUPPA








OPTISEN ALAN JA VALOKUVAUSVÄLINEIDEN 
TUKKUKAUPPA
MUU EDELLÄ MAINITSEMATON TUKKUKAUPPA
ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL
PARTIHANDEL MED MEDICINER OCH KEMI- 
KALIEHANDELSVAROR 
MEDICINER X PARTI 
KEMIKALXEHANOELSVAROR I PARTI
EGENTLIG PARTIHANDEL MED ANDRA VAPOR
PARTIHANDEL MEO PAPPERS- OCH KON- 
TORSARTIKLAR SAMT BöCKER 
PARTIHANDEL MED GUMMI- OCH PLASTVA- 
ROR
LABORATORIEPÖRNÖDENHETER I PARTI 
PARTIHANDEL MED FINMEKANISKA VAROP
ÄDELMETAL LVAROR X PARTI 
UR I PARTI
OPTISKA OCH FOTOARTIKLAR I PARTI 
«VRIGA VAPOR X PARTI
OTHER WHOLESALING PROPER
WHOLESALING OF MEDICINES AND DRUGS
WHOLESALING OF MEDICINES 
WHOLESALING OF DRUGS
OTHER WHOLESALING PROPER N.E.C.
WHOLESALING OF PAPER* OFFICE 
SUPPLIES AND BOOKS 
WHOLESALING OF RUBBER AND PLASTIC 
ARTICLES
WHOLESALING OF INSTPUMENS 
WHOLESALING OF PROFESSIONAL* 
SCIENTIFIC* MEASURING* CONTROLLING 
AND JEWELLERY ARTICLES AND GOODS 
WHOLESALING OF JEWELLERY 
WHOLESALING OF WATCHES AND CLOCKS 
WHOLESALING OF OPTICAL AND 
PHOTOGRAPHIC GOODS 

















TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN AGENTUU­
RITOIMINTA








AGENTUPER FÖR LIVS- OCH NJUTNXNGSME 
DEL
AGENTURER FÖR TEXTIL- OCH BEKLÄD- 
NADSVAROR
AGENTURER FÖR TRÄ- OCH PAPPERSVAROR 
TRÄVARUAGENTURVERKSAMHET 
AGENTURVERKSAMHET FÖR PAPPERSVAROR 
AGENTURVERKSAMHET FÖR PRODUKTXONSVA 
ROR




FOOD AND BEVERAGE AGENCY
TEXTILE AND CLOTHING AGENCY
WOOD AND PAPER ARTICLE AGENCY 
TIMBER AGENCY 
PAPER ARTICLE AGENCY 
PRODUCTION ARTICLE AGENCY
OTHER GOODS AGENCY
62 VÄHITTÄISKAUPPA DETALJHANDEL RETAIL TRADE
621 YLEISVÄHITTÄISKAUPPA ALLMÄN DETALJHANDEL GENERAL RETAIL TRADE
6211 TAVARATALOKAUPPA VARUHUSHANDEL DEPARTMENT STORES
62111 ITSEPALVELUTAVARATALOT STORMARKNADER SUPER STORES
62112 TAVARATALOT VARUHUS DEPARTMENT STORES
62113 PIENO!STAVARATALOT MINDRE VARUHUS MINIATURE DEPARTMENT STORES
6212 SEKATAVARAIN KAUPPA DIVERSEHANDEL RETAILERS* RURAL TYPE















































MUU ELINTARVIKKEIDEN YLEISVXHITTÄIS- 
KAUPPA
MAITO-» MEIJERITUOTE- JA LEIPÄVÄHIT- 
TÄISKAUPPA












TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA JALKINEI­
DEN VÄHITTÄISKAUPPA
TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN YLEISVÄ- 
HITTXISKAUPPA




PUKU- JA TURKISTAVARAIN VÄHITTÄIS­
KAUPPA





ASUSTE-, HATTU- JA NAHKATAVARAIN VÄ­
HITTÄISKAUPPA
MIESTEN JA NAISTEN ASUSTEKAUPPA 
MIESTEN ASUSTEKAUPPA 
NAISTEN ASUSTEKAUPPA 
HATTU- JA LAKKIKAUPPA 
LAUKKU- YM. NAHKATAVARAKAUPPA 
JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
RAUTA-, KONE- JA MAAT A LOUST ARVIKKEI- 
DEN VÄHITTÄISKAUPPA 
RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN VÄ­
HITTÄISKAUPPA 
VARSINAINEN RAUTAKAUPPA 











ANNAN ALLMÄN LIVSMEDELSDETAL JHANDEL
MJÖLK-» MEJERIVARU- OCH BRöDDETALJ- 
HANDEL





ANNAN DETALJHANDEL MED LIVSMEDEL MM.
KIOSKHANDEL
TOBAKSHANDEL




TEXTIL-, BEKLÄDNADS- OCH SKODETALJ- 
HANDEL
ALLMÄN TEKSTILVARU- OCH KONFEKTIONS- 
DETALJHANDEL
DETAL JHANDEL MED TYGER• INDREDNINGS- 
TEXTILER OCH SÖMNADSTILLBEHÖR 
TYGAFFÄRER
















DETALJHANDEL MED JÄRNVAROR, MASKINER
OCH LANTBRUKSREDSKAP
HANDEL MED JÄRN- OCH BYGGNAOSVAROR
EGENTLIG JÄRNHANDEL
HANDEL MED FÄRGER» TAPETER OCH GOLV- 
BE L XGGNINGSMATERIAL
DETALJHANDEL MED LANTBRUKSPöRNöDEN- 
HETER
DETALJHANDEL MED ELVAROR 
HANDEL MED ELMATERIAL OCH LAMPOR 




OTHER GENERAL FOOD SHOPS
DAIRY AND BAKERY PRODUCT SHOPS




FRUIT AND VEGETABLE SHOPS 
OTHER FOOD SHOPS 
REFRESHMENT KIOSKS 
TOBACCO SHOPS 
OTHER FOOD SHOPS N.E.C.
LIQUEUR SHOPS
LIQUEUR SHOPS
TEXTILE, CLOTHING AND FOOTWEAR SHOPS 
GENERAL TEXTILE AND CLOTHING SHOPS 
FABRIC, YARN ETC. SHOPS 
FABRIC SHOPS
FURNISHING TEXTILE SHOPS 
SUIT AND FUR SHOPS
MEN’S AND WOMEN’S CLOTHING SHOPS 
MEN'S SUIT SHOPS 
WOMEN'S SUIT SHOPS 
CHILDREN'S CLOTHING SHOPS 
FUR SHOPS
CLOTHING, HAT AND LEATHER PRODUCT 
SHOPS
MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING SHOPS
MEN'S CLOTHING SHOPS
WOMEN'S CLOTHING SHOPS
HAT AND MILLINERY SHOPS
BAG AND OTHER LEATHER GOOD SHOPS
FOOTWEAR SHOPS
METALWARE, MACHINERY AND 
AGRICULTURAL EQUIPMENT SHOPS 
METALWARE AND BUILDING EQUIPMENT 
SHOPS
HARDWARE SHOPS PROPER
PAINT, WALLPAPER, FLOORLAYXNG SHOPS
AGRICULTURAL EQUIPMENT SHOPS
ELECTRIC SUPPLIES SHOPS
ELECTRIC APPARATUS AND APPLIANCE 
SHOPS




















































AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO 
AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA 
VARSINAINEN AUTOKAUPPA 
KÄYTETTYJEN AUTOJEN KAUPPA 
AUTOTARVIKE- JA VARAOSAKAUPPA
HUOLTAMOTOIMINTA









MUU KIRJA- JA PAPERXALAN KAUPPA
ANTIKVARIAATTIKAUPPA 
LEHTIEN MYYNTI
KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN VÄHIT­
TÄISKAUPPA
VALOKUVAUS-. OPTISEN JA TERVEYDEN­
HOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA 
VALOKUVAUSTARVXKEKAUPPA 
OPTISEN ALAN KAUPPA 
TERVEYDENHOITOVÄLINEKAUPPA 








KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN KAUPPA 






n ä r i n s s g r e n s i n o e l n i n g
ANNAN DETALJHANDEL MED JXRNVAROR 





DETALJHANDEL MED BILAR, BILSERVICE
BILDETALJHANDEL
EGENTLXG BXLHANDEL













ANNAN HANDEL MED BÖCKER OCH PAPPER- 
VAROR
ANTIKVARIAT
TIDNINGS- OCH TIDSKRIPTSHANDEL 
OETALJHANDEL MED GULDSMEDSVAROR OCH 
UR
DETALJHANDEL MED FOTO-. OPTXSKA OCH
HXLSOVARDSARTÏKLAR
HANDEL MED FOTOARTIKLAR





ANNAN HANDEL I DETALJ
HANDEL MED GUMMI- OCH PLASTVAROR
LEKSAKSAFFÄRER
MUSIKAFFXRER
HANDEL MED HOBBYARTIKLAR 
HANDEL MED BEGAGNADE VAPOR 
AUKTIONSVERKSAMHET O.A. FöRMEDLING I 
MINUT
DETALJHANDEL MED ANDRA VAROR
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET
RESTAURANGVERKSAMHET
RESTAURANG- OCH MATSERVERXNGSVERK 
SAMHET
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OTHER METALWARE SHOPS 
SPORTING AND CAMPING GOOD SHOPS 
GLASSWARE » TABLEWARE AND HOUSEHOLD 
UTENSIL SHOPS
FURNITURE AND FURNISHING SHOPS
FURNITURE SHOPS 
OTHER FURNISHING SHOPS
AUTOMOBILE RETAILING AND SERVICE 
AUTOMOBILE SHOPS 
AUTOMOBILE SHOPS PROPER 
SECONDHAND AUTOMOBILE SHOPS 
AUTOMOBILE PART AND ACCESSORY SHOPS
GASOLINE FILLING STATIONS




BOOK AND PAPER SHOPS
BOOK SHOPS 
PAPER SHOPS
OTHER BOOK AND PAPER RETAILING
SECONDHAND BOOK SHOPS 
NEWSPAPER AND MAGAZINE SHOPS 
JEWELLERY AND WATCH SHOPS
PHOTOGRAPHIC. OPTICAL GOODS AND













AUCTION HOUSES ETC. AGENCY BY RETAIL
OTHER RETAILING ETC. N.E.C.
RESTAURANTS AND HOTELS
RESTAURANTS» CAFES AND OTHER EATING 

















































MUUT RAVINTOLAT JA RUOKALAT
YLEISET RUOKALAT 
KERHO- JA TYÖMAARUOKALAT
KAHVILA- JA BAARITOIMINTA 
MAKKARAN. KAHVIN YMS. KOJUMYYNTI 


















MUU MATKAILUA PALVELEVA ERITYISMA- 
JOITUSTOIMINTA
MUU ERITTELEMÄTÖN MAJOITUSTOIMINTA











AUTOJEN VUOKRAUS ILMAN KULJETTAJAA
MUU MAALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA
VESILIIKENNE
MERI- JA RANNIKKOLIIKENNE 







































LASTBILS- OCH ANNAN VÄGTRANSPORT 











PUBLIC LICENSED RESTAURANTS 
CLUB RESTAURANTS
OTHER RESTAURANTS AND EATING-HOUSES
PUBLIC EATING-HOUSES 
CLUB RESTAURANTS AND EATING 
FACILITIES IN WORKINGPLACES 
CAFES. ICE-CREAM ETC. SHOPS 
REFRESHMENT STANDS










OTHER LODGING FACILITIES 




HOLIDAY BOARDING HOUSES 
PRIVATE ACCOMMODATION 
YOUTH HOSTELS
OTHER SPECIAL LODGING-FACILITIES FOR 
TOURISTS
OTHER LODGING FACILITIES N.E.C.




URBAN. SUBURBAN AND INTER-URBAN 
HIGHWAY PASSENGER TRANSPORT 
OTHER PASSENGER LAND TRANSPORT 
FREIGHT TRANSPORT BY ROAD 
PIPELINE TRANSPORT 
SUPPORTING SERVICES TO LAND 
TRANSPORT
PARKING LOTS AND STRUCTURES 
RENTAL OF AUTOMOBILES WITHOUT 
DRIVERS
OTHER SUPPORTING SERVICES TO LAND 
TRANSPORT
WATER TRANSPORT
OCEAN AND COASTAL WATER TRANSPORT 
OCEAN TRANSPORT
4 3
m TOIMIALALUOKITUS NÄRINGSGR ENSINDE LNING
71212 RANNIKKOLIIKENNE KUSTFART
7122 SISÄVESILIIKENNE INSJÖFART
7123 VESILIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA STÖOTJÄNSTER INOM SJSTRANSPORT







71239 MUU VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOI­
MINTA
ANDRA STSDTJÄNSTER INOM SJÖTRANSPORT
713 ILMALIIKENNE LUFTTRANSPORT
7131 ILMAKULJETUS LUFTFART
7132 ILMALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA STÖOTJXNSTER INOM LUFTTRANSPORT
719 KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA, VA- TJÄNSTER INOM TRANSPORT, LAGRINGS-
RASTOINTI VERKSAMHET
7191 KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA TRANSPORTFSRMEOLING OCH ANDRA TJXNS- 
TER INOM TRANSPORT
71911 MATKATOIMISTOTOIMINTA RESEBYR¿VERKSAMHET
71912 HUOLINTA JA RAHTAUS SPEDITION OCH MXKLERI
71919 MUU KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA ANDRA TJÄNSTER INOM TRANSPORT
7192 VARASTOINTI LAGRINGSVERKSAMHET









POST- OCH TELEKOMHUNIKATIONER 
POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 
POSTTRAFIK 
TELEKOMMUNIKATIONER
6 RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA
BANK-* FÖRSAKRINGS-* FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET























LIV- OCH PENSIONSFSRSXKRING 
SKAOEFSRSXKRING 
ÂTERF&RSXKRXNG




COASTAL WATER TRANSPORT 
INLAND WATER TRANSPORT 
SUPPORTING SERVICES TO WATER 
TRANSPORT
OPERATION AND MAINTENANCE OF
LIGHTHOUSES
PILOTAGE SERVICES
OPERATION AND MAINTENANCE OF LIGHT­
HOUSES
OPERATION AND MAINTENANCE OF CANALS 
OPERATION OF ICE-BREAKERS 
LOADING AND DISCHARGING OF VESSELS 
NARBOURS




SUPPORTING SERVICES TO AIR TRANSPORT
SERVICES ALLIED TO TRANSPORT
SERVICES INCIDENTAL TO TRANSPORT
TRAVEL AGENCIES
FORWARDING AND CREATING SERVICES 

















LIFE AND PENSION ASSURANCE 
NON-LIFE INSURANCE 
REINSURANCE


































TOIMIALALUOKITUS NÄRINGSGR ENSINDE LNING
KIINTEISTOPA LVELUTOIMINTA
ASUNTOJEN HALLINTA JA VUOKRAUS 
MUIDEN KIINTEISTÖJEN OMISTUS
KIINTEISTÖJEN HOITO» KAUPPA JA VX 
LITYS
ISÄNNÖITSIJXTOIMINTA 







MUU TEKNINEN PALVELUTOIMINTA 
MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA






KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAI­
SET PALVELUKSET
JULKINEN HALLINTO» MAANPUOLUSTUS JA 
YLEINEN TURVALLISUUS
JULKINEN HALLINTO





SOSIAALITURVAN JA SOSIAALIPALVELUS- 
TEN YLEINEN HALLINTO
TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN YLEINEN 
HALLINTO
FASTIGHETSVERKSAMHET
INNEHAV AV BOSTAOSFASTIGHETER 
INNEHAV AV ÖVPIGA FASTIGHETER
FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH -FÖRMED- 
LING
DISPONENTVERKSAMHET








ANNAN TEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET 
MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET 
ANNAN UPPDRAGSVERKSAMHET






UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
SAMH8LLS- OCH PERSONLIGA TJäNSTER
OFFENTLIG FÖRVALTNING» LANDSFÖRSVAR 
OCH ALLMAN SÄKERHET
OFFENTLIG FÖRVALTNING
LAGSTIFTANDE OCH EXEKUTIV OFFENTLIG
FÖRVALTNING
ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING
ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV UN- 
DERVXSNXNG
ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV HXL- 
SOVÂRD
ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV SO- 
CXALSÄKERHET




LETTING AND OPERATING OF DUELLINGS 
LETTING AND OPERATING OF OTHER PEAL 
ESTATE
REAL ESTATE MANAGEMENT» AGENCY AND 
BROKING
REAL ESTATE MANAGEMENT
REAL ESTATE AGENCY AND BROKING
BUSINESS SERVICES
LEGAL SERVICES
ACCOUNTING. AUDITING AND BOOKKEEPING 
SERVICES
DATA PROCESSING* TABULATING SERVICES 
ENGINEERING. ARCHITECTURAL AND 
TECHNICAL SERVICES 
STRUCTURE TECHNICAL SERVICES 
OTHER TECHNICAL SERVICES 
ADVERTISING SERVICES 
BUSINESS SERVICES» EXCEPT MACHINERY 
AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING. 
N.E.C.
COPYING* DUPLICATING AND ADDRESSING
EMPLOYMENT AGENCIES
NEWS GATHERING AND REPORTING
AGENCIES
DETECTIVE AGENCIES
OTHER SERVICES TO BUSINESS N.E.C.
MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND
LEASING
MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND 
LEASING
PUBLIC» SOCIAL AND PERSONAL 
SERVICES
PUBLIC ADMINISTRATION* DEFENCE AND 
PUBLIC ORDER
PUBLIC ADMINISTRATION 
GOVERNMENTAL EXECUTIVE AND 
LEGISLATIVE SERVICES 
GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
SERVICES
GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
EDUCATION SERVICES
GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
HEALTH SERVICES
GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
SOCIAL SERVICES




9119 MUU YLEINEN HALLINTO ANNAN ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING
912 MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD
9121 MAANPUOLUSTUS FÖRSVAR
9122 VÄESTÖNSUOJELU BEFOLKNINGSSKYDD




9134 PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOKAR OCH RXDDNINGSVXSENDET
9135 RAJOJEN VARTIOINTI GRÄNSBEVAKNING
92 PUHTAANAPITO RENHALLNING
920 PUHTAANAPITO RENHALLNING
9201 VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO AVLOPPSSYSTEM OCH -RENING
9202 JÄTEHUOLTO SOPHÄMTNING
9203 RAKENNUSTEN PUHDISTUS JA SIIVOUS RENGÖRING AV BYGGNADER OCH STÄDNING
9204 TEIDEN, KATUJEN JA ULKOTILOJEN PUH­
TAANAPITO
RENGÖRNING AV VÄGAR OCH GATOR
9209 MUU PUHTAANAPITO ANNAN RENHALLNING
93 OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDENHOITO 
YM.
UNDERVISNING, FORSKNING, SJUKVARD 
MM.
931 OPETUS UNDERVISNING
9311 YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOK­
SET
LÄROANSTALTER FöR ALLMÄN UTBILDNING
93111 ESIASTEEN KOULUT SKOLOR PA FöRSTADIET
93112 PERUS- JA KANSAKOULUT GRUND- OCH FOLKSKOLOR
93113 ERITYISKOULUT SPECIALSKOLOR
93114 OPPIKOULUT LÄROVERK
93115 MUUT PERUSKOULU- JA/TAI LUKIOASTEEN 
KÄSITTÄVÄT KOULUT
ANDRA LÄROANSTALTER PA GRUNDSKOLE 
ELLER GYMNASIENIVA
93119 MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPI­
LAITOKSET
ANDRA LÄROANSTALTER FÖR ALLMÄN UT- 
BILDNXNG




9312 MAA- JA METSÄTALOUSOPPILAITOKSET LÄROANSTALTER FÖR LANT- OCH SKOGS- 
BRUK
9313 TEKNIIKAN JA KÄSITYÖAMMATTIEN OPPI­
LAITOKSET
LÄROANSTALTER FÖR TEKNIK OCH HANT- 
VERK
9314 KULJETUKSEN JA TIETOLIIKENTEEN OPPI­
LAITOKSET
LÄROANSTALTER FÖR TRANSPORT OCH KOM­
MUNIKATION
9315 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOK­
SET
LÄROANSTALTER INOM AFFXRS- OCH KON- 
TOPSBPANCHEN
9316 HOITOALAN OPPILAITOKSET LÄROANSTALTER FöR VAROYPKEN
9317 MUUT KESKIASTEEN AMMATILLISET JA
MUUTA ERITYISKOULUTUSTA ANTAVAT OP­
PILAITOKSET
ANDRA LÄROANSTALTER FöR YRKES- OCH 
SPEC!ALUTBILDNING PA MELLANSTADIET
931d KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET LÄROANSTALTER PA HÖGSTADXET
9319 MUUT OPPILAITOKSET ANORA LÄROANSTALTER
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OTHER GENERAI GOVERNMENTAL 
ADMINISTRATIVE SERVICES
MILITARY AND CIVIL DEFENCE 
MILITARY DEFENSE 
CIVIL DEFENCE







SANITARY AND SIMILAR SERVICES
SANITARY AND SIMILAR SERVICES 
SEWERAGE AND SIMILAR SERVICES 
REFUSE COLLECTION AND DISPOSAL 
BUILDING CLEANING SERVICES 
OUTDOOR SWEEPING SERVICES
OTHER SANITARY AND SIMILAR SERVICES
SOCIAL AND RELATED COMMUNITY 
SERVICES
EDUCATION SERVICES
SCHOOLS PROVIDING GENERAL EDUCATION
PRELIMINARY SCHOOLS 
GENERAL PRIMARY EDUCATION 
SPECIAL SCHOOLS 
GENERAL SECONDARY EDUCATION 
OTHER PRIMARY AND SECONDARY 
EDUCATION
OTHER SCHOOLS PROVIDING GENERAL 
EDUCATION
VOCATIONAL SCHOOLS ON THE SECOND 
LEVEL
AGRICULTURAL AND FORESTRY SCHOOLS
EDUCATION OF ENGENEERING AND CRAFT
S C H O O L S FOR TRANSPORT AND
COMMUNICATION
SCHOOLS AND INSTITUTES FOR
COMMERCIAL AND OFFICE EDUCATION
SCHOOLS FOR HEALTH AND NURSING
PERSONNEL
OTHER VOCATIONAL SCHOOLS ON 
SECONDARY LEVEL
UNIVERSITIES AND OTHER INSTITUTIONS 































































MUU TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOITO
ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU
SOSIAALIHUOLTO
LASTEN JA NUORISON HUOLTO 
LASTEN JA NUORISON LAITOSHUOLTO




VANHUSTEN MUU KUIN LAITOSHUOLTO 
PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ­




JIEN MUU KUIN LAITOSHUOLTO 








MUUT ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT






















ANNAN HÄLSOVARD OCH ÖPPEN SJUKVARD
VETERINÄRVERKSAMHET
SOCIALVÄRD
BARN- OCH UNGDOMSVARD 
ANSTALTSVARD AV BARN OCH UNGDOM
ANNAN VARD AV BARN OCH UNGDOM
ALDRINGSVARD
ANSTALTSVARD AV uLDRINGAR 
ANNAN ALDRINGSVARD
VARD AV ALKOHOL- OCH OROGMISSBRUKARE 
(ICKE-KLINISK >
ANSTALTSVARD AV ALKOHOL- OCH OROG­
MISSBRUKARE
ANNAN VARD AV ALKOHOL- OCH DROGMISS- 
BRUKARE








ANDRA NÄRINGS- OCH FACKORGANISATIO­
NER
IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANISATIO- 
NER
INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RESEARCH AND SCIENTIFIC INSTITUTES 
RESEARCH AND SCIENTIFIC INSTITUTES 
RESEARCH PERTAINING TO NATURAL
SCIENCE
AGRICULTURAL AND FOREST RESEARCH
TECHNOLOGICAL RESEARCH 
MEDICAL RESEARCH 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
HUMANISTIC RESEARCH 
OTHER RESEARCH
MEDICAL, DENTAL, OTHER HEALTH AND 
VETERINARY SERVICES 
MEDICAL, DENTAL AND OTHER HEALTH 
SERVICES
HOSPITAL SERVICES 
GENERAL HOSPITAL SERVICES 
MENTAL HOSPITAL SERVICES 
TB INSTITUTIONS 
SPECIALIST MEDICAL SERVICES 
DENTAL SERVICES 
MATERNAL HEALTH SERVICES 




CHILD AND YOUTH WELFARE
RESIDENTAL WELFARE SERVICES FOR
CHILDREN AND ADOLESCENTS
OTHER WELFARE SERVICES FOR CHILDREN
AND ADOLESCENTS
CARE OF THE AGED
RESIDENTIAL WELFARE SERVICES FOR THE 
AGED
OTHER WELFARE SERVICES FOR THE AGED 
WELFARE SERVICES FOR ALCOHOL AND 
DRUG ADDICTS
RESIDENTIAL ALCOHOL OR DRUG 
ADDICTION REHABILITION 
OTHER WELFARE SERVICES FOR ALCOHOL 
OP DRUG ADDICTS
OTHER SOCIAL AND HUMANITARIAN AID
BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR 
ASSOCIATIONS
BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR
ASSOCIATIONS




OTHER BUSINESS, PROFESSIONAL AND 
LABOUR ASSOCIATIONS














































MUUT USKONNOLLISET YHTEISÖT 
MUUT AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLI­
SET YHTEISÖT 
POLIITTISET YHTEISÖT
EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT AATTEELLISET 
JA SIVISTYKSELLISET YHTEISÖT
VIRKISTYS- JA KULTTUURIPA LVE LUTOI- 
MINTA
ELOKUVA-, RADIO-, TELEVISIO-, NÄYT­
TÄMÖ- JA TAITEILIJATOIMINTA 
ELOKUVATUOTANTO 




NÄYTTÄMÖ-* KONSERTTI- JA LEVYKUSTAN
NUSTOIMINTA
TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA 
KONSERTTITOIMINTA 





MUSEOT, ELÄIN- JA KASVITARHAT
MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU




MUU HUVI- JA VIRKISTYSTOIMINTA
KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS






FRIST¿ENDE EVANGELISK-LUTHERSKA OR- 
GANISATIONER '
ORTODOXA KYRKAN
ÖVRIGA RELIGIÖSA ORGANISATIONER 
ANORA IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANI- 
SATIONER
POLITISKA ORGANISATIONER
OVAN ONÄMNDA IDEELLA OOH KULTURELLA
ORGANISATIONER
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICE- 
VERKSAMHET






RADIO- OCH TELEVISIONSVERKSAMHET 
SCEN-, KONSERT- OCH SKIVFöRLAGSVERK- 
SAMHET
TEATER- OCH OPERAVERKSAMHET 
KONSERTVERKSAMHET 





MUSEIVERKSAMHET » ZOOLOGISKA OCH BO- 
TANISKA TRÄOGARDa R
ANNAN REKREATIONS- OCH NÖJESVERKSAM- 
HET









REPARATION AV SKODON O.A. LÄDERVAROR




EVANGELICAL - LUTHERAN ORGANIZATIONS 
THE EVANGELICAL - LUTHERAN CHURCH 
SEPARATED EVANGELICAL-LUTHERIAN 
ASSOCIATIONS
THE GREEK ORTHODOX CHURCH 
OTHER RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
SOCIAL AND RELATED COMMUNITY 
SERVICES N.E.C.
POLITICAL ORGANIZATIONS
OTHER NOT BEFORE MENTIONED IDEAL AND
CULTURAL ORGANIZATIONS
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES
MOTION PICTURE AND OTHER 
ENTERTAINMENT SERVICES 
MOTION PICTURE PRODUCTION 
MOTION PICTURE DISTRIBUTION AND 
PROJECTION
MOTION PICTURE DISTRIBUTION 
MOTION PICTURE PROJECTION 
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING 
THEATRICAL PRODUCERS AND 
ENTERTAINMENT SERVICES 




LIBRARIES ETC. CULTURAL SERVICES 
N.E.C.
LIBRARIES, MUSEUMS, BOTANICAL AND 
ZOOLOGICAL GARDENS, AND OTHER 
CULTURAL SERVICES N.E.C.
LIBRARIES
MUSEUMS, BOTANICAL AND ZOOLOGICAL
GARDENS
AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICES 
N.E.C.




TROTTING TRACK SERVICES 
OTHER AMUSEMENT AND RECREATIONAL 
SERVICES N.E.C.
PERSONAL AND HOUSEHOLD SERVICES
REPAIR SERVICES N.E.C.
REPAIR OF FOOTWEAR AND OTHER LEATHER 
GOODS





























MUIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS 







PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELU 
PARTURIPALVE LU
KAMPAAMO- JA KAUNEUSHOITOLAPALVELU 
VALOKUVAAMO- JA KEHITTXMÖTOIMINTA 
MUU HENKILÖKOHTAINEN PALVELU 
SAUNAT JA HIEROMAPALVELU 
HAUTAUSPALVELU








REPARATION AV DÄCK OCH SLANGAR
REPARATION AV ÖVRIGA MOTORFORDON
REPARATION AV UR OCH SMYCKEN






HAR- OCH SKÖNHETSVARD 
HERRFRISERING
DAMFRISERING OCH SKÖNHETSVARD 
FOTOGRAFVERKSAMHET OCH FRAMKALLNING 
ÖVRIGA PERSONLIGA TJXNSTER 
BADSTUGOR OCH MASSAGEBEHANDLING 
BEGRAVNINGSBYRAVERKSAMHET 





REPAIR OF MOTOR VEHICLES 
REPAIR OF AUTOMOBILES 
RETREADING TYRES AND TUBES 
REPAIR OF OTHER MOTOR VEHICLES 
WATCH . CLOCK AND JEWELLERY REPAIR 






MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES 
BARBER AND BEAUTY SHOPS 
BARBER SHOPS












Huom. Toimialan nimi määrää pääasiallisesti sen sisällön. Hakusa­






































ALUEELLISET KOEASEMAT, MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS 
KASVINSUOJEIULAITOS» MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS 
KEINOSIEMENNYSYHDISTYKSET





METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATUS
















1222 UITTO JA LAUTTAUS
13 KALATALOUS
130 KALATALOUS





KALOJEN KASVATUSALTAAT (ML. PAVUT)
LOHILAMMIKOT
MÄTIHAUTOMOT




22 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO
220 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO
5 2
XV TOIMIALALUOKITUS




2302 MUIDEN MALMIEN KAIVUU
29 MUU KAIVANNAISTOIMINTA
290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA
2901 KIVENLOUHINTA, SAVEN JA HIEKAN OTTO
29011 KIVENLOUHINTA
290111 KALKKIKIVEN KAIVUU JA LOUHINTA
290119 MUUN KIVEN LOUHINTA
LIUSKEKIVEN LOUHINTA 
RAKENNUSKIVIEN LOUHINTA
29012 SAVEN, SORAN JA HIEKAN OTTO
2902 KEMIALLISTEN MINERAALIEN KAIVUU 
RIKKIMALMIEN KAIVU
2903 SUOLAN TALTEENOTTO
2909 MUU KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO
29091 TURPEENNOSTO JA -MUOKKAUS
2«099 MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO
3 TEOLLISUUS
31 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALMISTUS
311 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS





EINESTEHTAAT (LIHAA SISÄLTÄVÄT TUOTTEET)





















3115 ÖLJYJEN JA RASVOJEN VALMISTUS
31151 MARGARIININ VALMISTUS
31159 MUU ÖLJYJEN JA RASVOJEN VALMISTUS (EI KARJAN RASVOISTA)
RASVOJEN (EI KARJAN RASVOISTA) VALMISTUS 




31169 MUU MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS
MAISSIHIUTALEIDEN Y M S . (VILJASTA TAI VILJATUOTTEISTA) VALMISTUS 






31179 MUU LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS







r a a k a s o k e r i t e h t a a t  
SOKERIN PUHDISTUS
SOKERIN PUHDISTAMOT
3119 SUKLAAN JA MAKEISTEN VALMISTUS 
MAKEISTEN VALMISTUS
312 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS (JATK.)
3121 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS
31211 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS
31212 KAHVINPAAHTO




AIV-REHUN VALMISTUS (EI MAATALOUDESSA) 
ELÄINRUOKIEN VALMISTUS
313 JUOMIEN VALMISTUS
3131 VÄKIVIINAN JA -JUOMIEN VALMISTUS
ALKOHOLIJUOMATEHTAAT (VÄKEVIEN VIINOJEN VALMISTUS)
POLTTIMOT, ALKO
PUHDISTAMOT, ALKO




3133 MALTAIDEN JA MALLASJUOMIEN VALMISTUS
31331 MALTAIDEN VALMISTUS 
KAUPPAMAL LASTAMOT







32 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN, NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS
3211 TEKSTIILIEN KEHRUU. KUDONTA JA VIIMEISTYS
32111 LANKOJEN VALMISTUS
321111 VILLALANKOJEN VALMISTUS 
KEHRXXMST, VILLA-
321112 PELLAVALANKOJEN VALMISTUS 
KEHRXXMST, PELLAVA-
321113 PUUVILLALANKOJEN VALMISTUS 
KEHRXXMST. PUUVILLA­
321114 LANKOJEN KIHARRUS







321125 PITSIN, NAUHAN YMS. VALMISTUS
321129 MUIDEN KUDOSTEN VALMISTUS
LANKOJEN (SYNTEETTISIÄ) VALMISTUS
32113 TEKSTIILIEN VALKAISU. VÄRJÄYS JA VIIMEISTYS
3212 TEKSTIILIOMPELU
32121 SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTUS
32122 TAVARANPEITTEIDEN. PURJEIDEN VALMISTUS 
PURJEIDEN VALMISTUS
32129 MUU TEKSTI!LIOMPELU
LAUTASLIINOJEN. PIENOISLIPPUJEN YMS. VALMISTUS
3213 TRIKOOTUOTTEIOEN VALMISTUS
32131 TRIKOONEULOSTEN VALMISTUS (ML. VÄRJÄYS, VALKAISU JA LOPPUMUOKKAUS )
TRXKOOKANKAXDEN JA -NEULOSTEN VALMISTUS
56
St TOIMIALALUOKITUS
32X32 NAISTEN SUKKIEN VALMISTUS
SUKKAHOUSUJEN (NAISTEN) VALMISTUS
32133 MUIDEN SUKKIEN VALMISTUS
32134 TRIKOOALUSVAATTEIDEN VALMISTUS
ALUSVAATTEIDEN (TRIKOOTA) VALMISTUS
32139 MUU TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS
3214 MATTOJEN VALMISTUS
32141 KOKOLATTIAMATTOJEN VALMISTUS
32142 SOVITETTUJEN MATTOJEN VALMISTUS
MATTOKUTOMOT 
TEKSTI I H  KUTOMOT
3215 KÖYSIEN. SIDENARUJEN JA VERKKOJEN VALMISTUS
3219 MUU TEKSTIILITAVAROIOEN VALMISTUS
32191 PXXILYSTETTYJEN JA KYLLXSTETTYJEN TEKSTIILIEN VALMISTUS
32192 KUITUKANKAAN JA KUITUKANGASTUOTTEIDEN VALMISTUS
32193 HUOVAN JA HUOPATEOSTEN VALMISTUS
32194 VANUN JA VANUTEOSTEN VALMISTUS (PL. ASBESTIVANUN VALMISTUS)
32199 MUU TEKSTIILITUOTTEIDEN VALMISTUS




32201 HATTUJEN JA LAKKIEN VALMISTUS
32202 NAHKAKESINEIDEN JA -PUKUJEN VALMISTUS
32203 TURKISVAATTEIDEN VALMISTUS
32204 TEKSTIILIPX* L LYSVAATTEIDEN VALMISTUS
322041 MIESTEN TAKKIEN. PUKUJEN JA HOUSUJEN VALMISTUS
322042 NAISTEN TAKKIEN. PUKUJEN JA HAMEIDEN VALMISTUS
322043 LENINKIEN JA PUSEROIDEN VALMISTUS
322044 UIKOILUPUKXMIEN VALMISTUS 
URHEILUASUJEN VALMISTUS
322045 TYÖPUKIMIEN VALMISTUS
322049 MUU TEKSTIILIPXXLLYSVAATTEIDEN VALMISTUS
32205 PAITOJEN JA ALUSVAATTEIDEN VALMISTUS
322051 PAITOJEN VALMISTUS
322052 ALUSVAATTEIDEN ML. LIIVIEN VALMISTUS









323 NAHAN. TURKISTEN. LAUKKU- TMS. NAHKATEOSTEN VALMISTUS
3231 NAHAN VALMISTUS
3232 TURKISTEN MUOKKAUS
3233 LAUKKUJEN TMS. NAHKATEOSTEN VALMISTUS
32331 LAUKKUJEN, SALKKUJEN YMS. VALMISTUS
AVAIN- JA SAVUKEKOTELOIDEN (NAHKAA TAI NAHAN KORVIKETTA) VALMISTUS 
MATKALAUKKUJEN JA SALKKUJEN (NAHKAA TAI NAHAN KORVIKETTA) VALMISTUS 
RAHAKUKKAROIDEN (NAHKAA TAI NAHAN KORVIKETTA) VALMISTUS
32339 MUU NAHKATAVAROIDEN VALMISTUS
HIHNOJEN (NAHKAA TAI KEINONAHKAA) VALMISTUS 




331 PUUTAVARAN PAITSI PUUKALUSTEIDEN VALMISTUS
3311 PUUTAVARAN JA RAKENNUSMATERIAALIN VALMISTUS
33111 PUUNSAHAUS. -HÖYLÄYS JA -KYLLÄSTYS








331122 MUIDEN RAKENNUSPUUSEPÄNTEOSTEN VALMISTUS
IKKUNOIDEN VALMISTUS 
OVIEN VALMISTUS







331199 MUUN PUUMATERIAALIN VALMISTUS 
LASTUVIL LATEHTAAT
3312 PUU- JA RUOKOPAKKAUSTEN VALMISTUS
TYNNYREIDEN YMS. PUUASTIOIOEN VALMISTUS
3319 MUU PUUTEOSTEN VALMISTUS
33191 RUUMISARKKUJEN VALMISTUS
33199 MUIDEN PUUTEOSTEN VALMISTUS
KORKKITUOTTEIOEN VALMISTUS 
LANKARUL LIEN (PUUTA) VALMISTUS 
PUUKENKIEN VALMISTUS 
PUUMALLIEN VEISTÄMINEN
332 EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS
3320 EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS
33201 KIINTEIDEN KALUSTEIDEN VALMISTUS
BAARITISKIEN VALMISTUS 
KEITTIÖKALUSTEIDEN VALMISTUS
33202 EI-METAlLISTEN HUONEKALUJEN VALMISTUS
HUONEKALUJEN (MUOVIA) KOKOAMINEN 
HUONEKALUJEN (PEHMUSTETTUJEN) VALMISTUS 
HUONEKALUJEN VERHOILU
33203 PATJOJEN, MARKIISIEN, KAIHTIMIEN YM. VALMISTUS
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS, GRAAFINEN TUOTANTO
341 MASSAN, PAPERIN JA PAPERITUOTTEIDEN VALMISTUS
3411 MASSAN JA PAPERIN VALMISTUS
34111 MASSAN VALMISTUS
341111 MEKAANINEN MASSAN VALMISTUS
HAKELAITOKSET» PUUN (EI SAHOJEN)
341112 PUOLIKEMIAL LINEN MASSAN VALMISTUS
341113 SULFIITTIMASSAN VALMISTUS








3412 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN VALMISTUS
34121 SAKKIEN JA PUSSIEN VALMISTUS
34129 MUIDEN PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN VALMISTUS
LAATIKOIDEN JA RASIOIDEN (KARTONKIA TAI KUITULEVY») VALMISTUS
3419 MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN VALMISTUS
34191 TAPETTIEN VALMISTUS
34199 MUIDEN PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN VALMISTUS 
PAPERITALOUSTAVAROIDEN VALMISTUS
342 GRAAFINEN TUOTANTO» KUSTANNUSTOIMINTA



























35 KEMIALLISTEN, MAAÖLJY-, KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
351 KEMIKAALIEN VALMISTUS
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIEN VALMISTUS
35111 EPÄORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMISTUS
351111 AMMONIAKIN VALMISTUS
351112 RIKKIHAPON VALMISTUS
351113 AL KAALIN JA KLOORIN VALMISTUS





351119 MUIDEN EPÄORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMISTUS 
PIGMENTTIEN VALMISTUS
35112 ORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMISTUS
351121 SULFIITTISPRIIN VALMISTUS




3512 LANNOITE- JA TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS
35121 LANNOITTEIDEN VALMISTUS
35122 TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS
KASVINSUOJELU- JA MUIDEN TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS
3513 TEKOAINEIDEN VALMISTUS
35131 HARTSIEN JA MUOVIEN VALMISTUS














352 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
3521 MAALIN JA LAKAN VALMISTUS
KITIN JA MUIDEN TÄYTEAINEIDEN VALMISTUS 
LAKAN JA MAALIN VALMISTUS 
MAALINPOISTOAINEIDEN VALMISTUS 
VESIVÄRIN VALMISTUS
3522 LÄÄKEVALMISTEIDEN TUOTANTO 
LÄÄKETEHTAAT
3523 PESUVALMISTEIOEN. KOSMEETTISTEN JA TOALETTITUOTTEIOEN VALMISTUS









3529 MUU KEMIALLISTEN TUOTTEIOEN VALMISTUS
35291 TEKNOKEMIAN TUOTTEIDEN VALMISTUS
DEODORANTTIEN VALMISTUS 




35292 RÄJÄHTEIDEN, ILOTULITUSTARVIKKEIDEN VALMISTUS




35293 LIIMOJEN JA LIISTERIEN VALMISTUS
35294 KYNTTILÖIDEN VALMISTUS




35299 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
VALOKOPIOPAPEPIN VALMISTUS
VALOKUVAUSTARVIKETEOLLISUUS (FILMI, KEHITYSPAPERI )
353 MAAÖLJYN JALOSTUS
3530 MAA8LJYN JALOSTUS
SLJYNJALOSTAMOT (RAAKASLJYN J/ "ITÄMINEN)
356 MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN VALMISTUS
3540 MAA8LJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN VALMISTUS
3540X VOITELUAINEIDEN VALMISTUS 
SLJYNPUHDISTAMOT
35402 KATTOHUOVAN VALMISTUS




RENKAIDEN PINNOITUS JA VALMISTUS
3559 MUU KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS
JALKINETEOLLISUUS (KUMI) 






35609 MUU MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
KEITTISVILINEIDEN (MUOVIA) VALMISTUS 
MAKKARANKUORIEN (SYNTEETTISIÄ) VALMISTUS 
MUOVIMATTOJEN VALMISTUS
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS
361 POSLIINITEOSTEN JA SAVIASTIAIN VALMISTUS
6 3
IY TOIMIALALUOKITUS
3610 POSL XXNXTEOSTEN JA SAVXASTXAXN VALMISTUS
KOTITALOUSTAVAROIDEN (POSLIINIA) VALMISTUS 
SANITEETTITARVIKKEIDEN (POSLIINIA) VALMISTUS 
SXHKöERXSTEXDEN (POSLIINIA) VALMISTUS
362 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS
3620 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS




36203 TALOUS- JA KORISTELASIN VALMISTUS
KOTITALOUSTAVAROIDEN (LASIA) VALMISTUS
36209 MUIDEN LASITUOTTEIDEN VALMISTUS
FARMASEUTTISTEN VÄLINEIDEN VALMISTUS 
LABORATORIOVÄLINEIDEN (LASIA) VALMISTUS




36919 MUU RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS
MOSAIIKIN VALMISTUS 
SALAOJAPUTKIEN VALMISTUS




3699 MUUALLA MAINITSEMATON KIVENNÄISTEOSTEN VALMISTUS
36991 KIVITEOSTEN VALMISTUS
369911 KIVENHAKKUU JA -HIONTA
369912 SEPELIN MURSKAUS
369919 MUU KIVITEOSTEN VALMISTUS
HIOMAESINEIDEN (KIVEÄ) VALMISTUS





369929 MUIDEN BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS
ASBESTISEMENTTITUOTTEIDEN VALMISTUS 
KAL KKIHIEKKATIILIEN VALMISTUS 
KEVYTBETONIN VALMISTUS
36999 MUU KIVENNXISTEOSTEN VALMISTUS
369991 VUORI- JA LASIVILLAN SEK* NIISTI TEHTYJEN TEOSTEN VALMISTUS
369992 HIONTA-AINEIDEN VALMISTUS 
HIOMAPAPERIN VALMISTUS




369999 MUIDEN KIVENNXISTEOSTEN VALMISTUS
37 METALLIEN VALMISTUS
371 RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN VALMISTUS
3710 RAUDAN, TERXKSEN JA FERROSEOSTEN VALMISTUS
37101 RAUDAN JA TERXKSEN VALMISTUS




37103 RAUDAN JA TERXKSEN VALU
RAUDAN VALU (ERILLISESSX TOIMIPAIKASSA) 
TERXKSEN VALU (ERILLISESSX TOIMIPAIKASSA)
37104 TERXKSEN VALSSAUS
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS
3720 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS
37201 MUIDEN METALLIEN SULATUS
37202 MUIDEN METALLIEN PUHDISTUS
37203 MUIDEN METALLIEN VALU
METALLIEN (PL. RAUTA JA TERXS ) VALU ERILLISISSÄ TOIMIPAIKOISSA
37204 MUIDEN METALLIEN MUOKKAUS




3611 TYÖKALUJEN JA -VÄLINEIDEN VALMISTUS
KEITTI©TAVAROIDEN VALMISTUS 
KÄSITYÖKALUJEN VALMISTUS 




3613 m e t a l l i r a k e n t e i d e n  VALMISTUS
RAKENNUSTEN OSIEN (METALLIA) VALMISTUS 
SILTOJEN OSIEN (METALLIA) VALMISTUS 
SÄILIÖIDEN OSIEN (METALLIA) VALMISTUS
3619 MUU METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
36191 METALLIPAKKAUSTEN VALMISTUS
36192 METALLIVERKKOJEN JA -LANKOJEN VALMISTUS
36193 NAULOJEN, RUUVIEN JA PULTTIEN VALMISTUS
38194 MUIDEN MATAlLISTEN RAKENNUSTEOL LISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS
PUTKIMIESTEN TARVIKKEIDEN (METALLIA) VALMISTUS 
SANITEETTITARVIKKEIDEN (METALLIA) VALMISTUS 
VENTTIILIEN VALMISTUS
ÖLJYKAMINOIDEN JA ARINOIDEN VALMISTUS
36195 METALLISTEN KOTITALOUSTAVAROIDEN VALMISTUS
KATTILOIDEN VALMISTUS
PANNUJEN VALMISTUS (EI VALAMALLA)
PATOJEN VALMISTUS (EI VALAMALLA)
36199 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
KETJUJEN (METALLIA) VALMISTUS 
TERÄSVILLAN VALMISTUS
382 KONEIDEN VALMISTUS
3621 KIINTEIDEN MOOTTORIEN JA TURBIINIEN VALMISTUS








3623 METALLIN- JA PUUNTYÖSTÖKONEIDEN VALMISTUS
36231 METAL LINTYöSTöKONEIDEN VALMISTUS




3624 TEOLLISUUDEN MUIDEN ERIKOISKONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
36241 MASSA- JA PAPERIKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VALMISTUS
36242 RAKENNUS- JA KIVENJALOSTUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VALMISTUS
BETONIN VALMISTUSKONEIDEN TEKO 
KAIVOSTEOL LISUUSKONEIDEN VALMISTUS 
RAKENNUSKONEIDEN (RASKAAT) VALMISTUS 
SEMENTIN VALMISTUSKONEIDEN TEKO




3625 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS





PUNNITUSKONEIDEN (EI TIETEELLISTEN) VALMISTUS 
TIETOKONEIDEN VALMISTUS
3629 MUU KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS. KONEIDEN KORJAUS
36291 KOTITALOUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VALMISTUS 
LIESIEN VALMISTUS (MYÖS SXHKö-)










JKKHOYTYSKÄLUSTON VALMISTUS. TEOLLISUUDEN JA KAUPAN 
KOMPRESSORIEN (ILMA- JA KAASU-) VALMISTUS 
SULATUSUUNIEN VALMISTUS, TEOLLISUUDEN 
TUL ENSAMMUTTIMIEN VALMISTUS




383 s ä h k ö t e k n i s t e n  t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s
3631 TEOLLISUUSSÄHKÖKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VALMISTUS
36311 SÄHKÖKONEIDEN JA MUUNTAJIEN VALMISTUS
GENERAATTORIEN VALMISTUS 
MOOTTORIEN (SÄHKÖ-) VALMISTUS 
MUUNTAJIEN VALMISTUS
SÄHKÖNSIIRTO- JA OHJAUSLAITTEIDEN VALMISTUS 
TURBIINIGENERAATTORISARJOJEN VALMISTUS
38319 MUIDEN TEOL LISUUSSÄHKöLAITTEIDEN VALMISTUS
HITSAUSLAITTEIDEN (SÄHKÖ-) VALMISTUS 
JARRUJEN (ELEKROMAGNEETTISIA ) VALMISTUS 
SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITTEIDEN (SÄHKÖ) VALMISTUS
3632 RADIOIDEN, TELEVISIOIDEN JA TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS






36329 MUIDEN TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS
LÄHETYSLAITTEIDEN (RADIO- JA TV-) VALMISTUS 




ÄÄNINAUHOJEN VALMISTUS (ÄÄNITETYT NAUHAT)
3833 KOTITALOUDEN SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS
HIUSTENKUIVAAJIEN VALMISTUS 







MUU SXHK8 LAITTEIDEN JA -VARUSTEIDEN VALMISTUS
36391 SXHK8JOHTIMEN JA -KAAPELIN VALMISTUS 
KAAPELIEN (SXHK8-) VALMISTUS
36392 AKKUJEN JA PARISTOJEN VALMISTUS 
PARISTOJEN VALMISTUS
36399 MUIDEN SXHK8LAITTEIDEN JA -VARUSTEIDEN VALMISTUS




3641 LAIVOJEN JA VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS






36412 VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
364121 PUUVENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 
PURJEVENEIDEN VALMISTUS
364122 MUIDEN VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
LASIKUITUVENEIDEN VALMISTUS 
METAL LIVENEIDEN VALMISTUS 
MUOVIVENEIDEN VALMISTUS
36413 LAIVOJEN JA VENEIDEN MOOTTOREIDEN VALMISTUS
36419 MUU LAIVAN OSIEN VALMISTUS. LAIVOJEN HAJOITUS
LAIVAN KALUSTEIDEN VALMISTUS 
LAIVAN OSIEN VALMISTUS 
LAIVOJEN HAJOITUS








AUTOJEN JA AUTONOSIEN VALMISTUS
38431 AUTOJEN VALMISTUS
AUTOJEN KORJAUS (SUURIMITTAINEN, EI HENKILÖAUTOJEN)
38432 AUTONOSIEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS
384321 AUTONKORIEN VALMISTUS
384322 PERÄVAUNUJEN VALMISTUS
384329 AUTONMOOTTOPEIOEN JA MUIDEN AUTONOSIEN VALMISTUS
AKSELIEN VALMISTUS. AUTON 
JARRUJEN VALMISTUS, AUTON 
MOOTTOREIDEN VALMISTUS. AUTON 
VOIMANSIIRTOLAITTEIDEN VALMISTUS, AUTON
3844 POLKU- JA MOOTTORIPYÖRIEN VALMISTUS
MOOTTORIPYÖRIEN JA NIIDEN OSIEN VALMISTUS 
POLKUPYÖRIEN JA NIIDEN OSIEN VALMISTUS 
SKOOTTERIEN JA NIIDEN OSIEN VALMISTUS
3845 LENTOKONEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
HELIKOPTEREIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 
LASKUTELINEIDEN VALMISTUS (LENTOLIIKENNE) 
MOOTTOREIDEN VALMISTUS. LENTOKONEIDEN 
PINTALIITÄJIEN VALMISTUS JA KORJAUS
3849 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
KÄSIKÄRRYJEN VALMISTUS
LASTENRATTAIDEN JA -VAUNUJEN VALMISTUS 
REKIEN VALMISTUS
385 INSTRUMENTTIEN YM. HIENOMEKAANISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
3851 INSTRUMENTTIEN VALMISTUS JA KORJAUS
MITTAUS- JA VALVONTALAITTEIDEN VALMISTUS (LABORATORIO- JA TIETEELLINEN TYÖ) 
PROTEESILAITTEIDEN VALMISTUS. ASENNUS JA KORJAUS
3852 VALOKUVAUS- JA OPTIIKKAVÄLINEIDEN VALMISTUS
KOPIOINTIVÄLINEIDEN VALMISTUS (VALOKUVAUS)
OPTISTEN VÄLINEIDEN VALMISTUS (TIETEELLINEN JA LÄÄKETIETEELLINEN TYÖ) 
SUURENNUSKONEIDEN VALMISTUS












KALASTUSVÄLINEIDEN (PL. VERKOT JA SIIMAT) VALMISTUS 
URHEILUVÄLINEIDEN (EI MUOVIA EIKÄ KUMIA) VALMISTUS
3000 MUUALLA MAINITSEMATON VALMISTUS
30001 SIVELTIMIEN JA HARJOJEN VALMISTUS
30002 LEIKKIKALUJEN VALMISTUS
LEIKKIKALUJEN KOKOAMINEN JA VALMISTUS (PL. MUOVI- JA KUMIOSIEN VALAMINEN)
30000 MUIDEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
KORUJEN (PL. KULTASEPÄNTEOKSET) VALMISTUS 
LEIMASIMIEN VALMISTUS 
OSOITE KIL PIEN VALMISTUS 
PERUUKKIEN VALMISTUS 
SATEENVARJOJEN VALMISTUS
4 SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO
91 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
910 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO






410119 MUU SÄHKÖN TUOTANTO
41012 SÄHKÖN JAKELU




v p :n k a a s u l a i t o s
4103 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU
41031 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU, YHDYSKUNTAA PALVELEVA
41032 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU, TEOLLISUUTTA PALVELEVA
42 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU






KONEIDEN (TALONRAKENNUSTYÖT) VUOKRAUS KÄYTTÄJINEEN 
LIIKETALOJEN RAKENTAMINEN






TUOTANTOLAITOSTEN JA -VARUSTEIDEN (RASKAIDEN) KOKOAMINEN JA PYSTYTTÄMINEN TUOTANTOPAIKALLA 
VOIMALOIDEN (EI VESI-) RAKENTAMINEN

































ERISTYS- JA ASFALTTITYÖT 
LASITUSTYÖT
MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
PURKUTYÖ (EI PÄÄURAKOITSIJAN TOIMESTA)
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT




TEIDEN, LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMINEN
VARSINAISET TIENRAKENNUSTYÖT 
SILTA-, SATAMA- YM. RAKENNETYÖT 
ASFALTOINTI YM. PÄÄLLYSTYSTYÖT












TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA










6112 MUU YLEISTUKKUKAUPPA (TAVARAlAJITELMA AINAKIN ELINTARVIKKEET, RAUTA- 
KAUPPATAVARAT JA TEKSTIILIT)
PIKATUKKUlIIKKEET (ELINTARVIKKEET, RAUTAKAUPPATAVARAT JA TEKSTIILIT) 
YLEISTUKKULIIKKEET
612 RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
6120 RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
61201 TUORE- JA KUIVAELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (MINKXXN ERIKOISALAN TAVA­
ROIDEN OSUUS EI YLITX 2/3 KOKO ELINTARVIKEMYYNNISTX )
KORISTEKASVIEN TUONTILIIKKEET 
SIIRTOMAATAVAROIDEN TUKKULIIKKEET




TUONTILIIKKEET, HEDELMIEN, MARJOJEN JA VIHANNESTEN
61203 lIHATUKKUKAUPPA
TUKKULIIKKEET, LIHA-




























ALKOHOLIA V*LITTÄVÄT TUKKULIIKKEET 
KAHVINPAAHTIMOLIIKKEET 
MAKEISIA VÄLITTÄVÄT TUKKULIIKKEET 
MAUSTEITA VÄLITTÄVÄT TUKKULIIKKEET 
TUPAKKAA VÄLITTÄVÄT TUKKULIIKKEET
v i i n i e n  j a v ä k i j u o m i e n  p u l Lo t u s
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA NAHKATAVARAIN TUKKUKAUPPA
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA NAHKATAVARAIN TUKKUKAUPPA
KANOASTUKKUKAUPPA
ASUSTE- JA PUKINETUKKUKAUPPA
ALUS- JA PÄÄLLYSVAATTEIDEN TUKKUKAUPPA 
KÄSINEIDEN TUKKUKAUPPA 




RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA
RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA





LASI-, POSLIINI- JA TAIOUSTAVARATUKKULIIKKEET 
PUHDISTUSAINEIDEN TUKKUKAUPPA, TALOUSTAVAROIDEN
VÄRI- JA TAPETTITUKKUKAUPPA
MAALIEN JA MAALAUSTARVIKKEIDEN TUKKULIIKKEET 
TAPETTIEN TUKKULIIKKEET
SÄHKE- JA RADIOTARVIKETUKKUKAUPPA


















POLTTOAINEEN SUURVARASTOIJA OSUUSKUNNAT (KIVIHIILI)
61612 NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN TUKKUKAUPPA
POLTTOAINEEN SUURVARASTOIJA OSUUSKUNNAT (NESTEMÄISET POLTTOAINEET ML. NESTEKAASU)
61619 MUIDEN POLTTOAINEIDEN TUKKUKAUPPA 
HALKOLIIKKEET
6162 INVESTOINTITAVARA- JA RAAKA-AINETUKKUKAUPPA

























617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
6171 LIIKKEIDEN JA KEMIKAALIKAUPPATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA
61711 LÄÄKETUKKUKAUPPA
61712 KEMIKAALIKAUPPATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA (PL. TEOLLISUUSKEMIKAALIT)
6179 MUIDEN TAVAROIDEN VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
61791 PAPERI- JA KONTTORITARVIKE- SEK* KIRJATUKKUKAUPPA
61792 KUMI- JA MUOVITAVARATUKKUKAUPPA
61793 LABORATORIOVÄLINEIDEN TUKKUKAUPPA
61794 MUU HIENOMEKAANISTEN TUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA
617941 JALOMETALLITUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA
617942 KELLOTUKKUKAUPPA
617943 OPTISEN ALAN JA VALOKUVAUSVÄLINEIDEN TUKKUKAUPPA




61602 ELINTARVIKE- JA NAUTINTOAINEAGENTUURITOIMINTA
61603 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN AGENTUURITOIMINTA









TAVARATALOT (PINTA-ALA VÄHINTÄÄN 2500 M 2 )
62112 TAVARATALOT
TAVARATALOT (PINTA-ALA VÄHINTÄÄN 1000 - 2499 M 2 )
62113 PIENOISTAVARATALOT








ITSEPALVELUMYYMÄLÄT (PINTA-ALA VÄHINTÄÄN 400 M2 )
62212 MUU ELINTARVIKKEIDEN YLEISVÄHITTÄISKAUPPA
ELINTARVIKKEIDEN YLEISMYYMÄLÄT (PINTA-ALA ALLE 400 M2 ) 
ITSEPALVELUMYYMÄLÄT (PINTA-ALA ALLE 400 M2 ) 
OMAPALVELUMYYMÄLÄT (PINTA-ALA ALLE 400 M 2 )
PIKAMYYMÄLÄT (PINTA-ALA ALLE 400 M 2 )
VALINTAMYYMÄLÄT (PINTA-ALA ALLE 400 M 2 )
6222 MAITO-, MEIJERITUOTE- JA LEIPÄVÄHITTÄISKAUPPA
LEIPOMOTUOTTEIDEN MYYMÄLÄT 
MAITO- JA LEIPÄMYYMÄLÄT








62233 HEDELMÄ- JA VIHANNESKAUPPA 
HEDELMÄLXXKKEET
TORIMYYNTIKOJUT, HEDELMIEN JA VIHANNESTEN











6230 AI KOHOLIJUOMIEN KAUPPA
ALKON MYYMÄLÄT
624 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
6241 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN YLrT TTTXISKAUPPA
6242 KANGAS-. SISUSTUSTEKSTIILI- v  ^L UTAPVIKEVÄHITTÄISKAUPPA
62421 KANGASKAUPPA
KANGAS- JA LYHYTTAVAPAL UKKEET 
OMPELUTAPVIKEMYYMXLXT
62422 SISUSTUSTEKSTIXLIKAUPPA
6243 PUKU- JA TUPKISTAVAPAIN VÄHITTÄISKAUPPA
62431 MIESTEN JA NAISTEN PUKUKAUPPA









6244 ASUSTE-. HATTU- JA NAHKATAVAPAIN VÄHITTÄISKAUPPA
62441 MIESTEN JA NAISTEN ASUSTEKAUPPA





62444 HATTU- JA IAKKIKAUPPA
79
IV TOIMIALALUOKITUS





625 RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
6251 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
62511 VARSINAINEN RAUTAKAUPPA 
RAUTAKAUPAT
62512 VÄRIEN, TAPETTIEN JA LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
TAPETTI- JA MATTOLIIKKEET 
VÄRILIIKKEET
6252 MAATALOUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
6253 SÄHKÖALAN TARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
62531 SÄHKÖTARVIKE- JA v a l a i s i n k a u p p a
SÄHKÖLIIKKEET
VAIAISTUSlAITEVUOKRAAMOT
62532 RADIO- JA KOTITALOUSKONEKAUPPA
KOTITALOUSKONE L U K  K E ET 
RADIOLIIKKEET



















MOOTTORIPYÖRÄL U K K E E T
62712 KÄYTETTYJEN AUTOJEN KAUPPA 
AUTOLIIKKEET (VAIHTOAUTOT)
62713 AUTOTARVIKE- JA VARAOSAKAUPPA
AUTOTARVIKELIIKKEET 
AUTOVARAOSAL11K K E ET
6272 HUOLTAMOTOIMINTA
HUOLTOASEMAT









6291 KIRJOJEN JA PAPERITAVARAA VÄHITTÄISKAUPPA
62911 KIRJAKAUPPA












6292 KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN VÄHITTÄISKAUPPA
KELLOSEPÄNLIIKKEET
KULTASEPÄNLIIKKEET
6293 VALOKUVAUS", OPTISEN JA TERVEYDENHOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA
62931 VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA



















62995 KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN KAUPPA
OSTO- JA MYYNTILIIKKEET (KÄYTETYT TAVARAT)
62996 HUUTOKAUPPATOIMINTA YM. VÄLITYSKAUPPA VÄHITTÄIN






63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA
631 RAVITSEMISTOIMINTA






63119 MUUT RAVINTOLAT JA RUOKALAT
631191 YLEISET RUOKALAT .
RAITTIUSRAVINTOLAT
RAVINTOLAT (EI ALKOHOLIN ANNISKELUOIKEUKSIA) 
RUOKABAARIT















6321 HOTELLI- JA MATKUSTAJAKOTITOIMINTA






632112 HOTEL U T
HOTELLIT (KORKEATASOISEMPI KUIN MOOTTORIMAJA)













63221 MATKAILUA PALVELEVA EPITYISMAJOITUSTOIMINTA
632211 LOMAKYLÄT












63229 MUU ERITTELEMÄTÖN MAJOITUSTOIMINTA

















7114 KUORMA-AUTO- JA MUU TIELIIKENNE
KIITOLINJA-ASEMAT 
KULJETUSLIIKKEET (MAALIIKENNE)
KUL JETUSVÄLINE LIIKKEET (MAALIIKENNE) 
KUORMA-AUTOASEMAT
7115 PUTKIJOHTOKULJETUS




71142 AUTOJEN VUOKRAUS ILMAN KULJETTAJAA 
AUTOVUOKRAAMOT














ALUKSET (KOTIMAAN MERILIIKENNE) 






7123 VESILIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA







71239 MUU VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA












719 KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA# VARASTOINTI
7191 KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA
71911 MATKATOIMISTOTOIMINTA
MATKATOIMISTOT (EI KUNTIEN MATKAILUTOIMISTOT)
86
IV TOIMIALALUOKITUS
71912 HUOLINTA JA PAHTAUS
HUOLINTATOIMISTOT 
PAHTAUSTOIMISTOT
71919 MUU KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA
KULJETETTAVAN TAVARAN MITTAUS JA TARKASTUS
7192 VARASTOINTI
























































KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELKMÄK PALVELEVA TOIMINTA
KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA
ASUNTOJEN HALLINTA JA VUOKRAUS
ALIVUOKRALAISTEN PITO




KIINTEISTÖJEN (PAITSI ASUNTOJEN) VUOKRAUS 
MAA-ALUEIDEN VUOKRAUS 
TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN VUOKRAUS 
VUOKRAUS. MUU KUIN ASUNTOJEN




KIINTEISTÖJEN KAUPPA JA VÄLITYS





























6324R MUU TEKNINEN PALVELUTOIMINTA
ILMAKUVAKARTOITUKSET





TUOTE- JA PROSESSIKEHITTELY JA TESTAUS


















MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 














EDELLÄ MAINITSEMATON LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
KIELENKÄÄNTÄJIEN PALVELUKSET










KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS
KONEIDEN VUOKRAUS ILMAN KÄYTTÄJÄÄ 
L EASINGYHTIÖITTEN PALVELUKSET






MAANPUOLUSTUS JA YLEINEN TURVALLISUUS





































9113 OPETUSTOIMEN YLEINEN HALLINTO







OPETUSTOIMEN YLEINEN HALLINTO, SXXTELY JA JOHTO 
OPINTOTUEN HALLINTO JA TOIMEENPANO
PIIA TERVEYDENHUOLLON YLEINEN HALLINTO
LXXKINTÖHALLITUS
SAIRAUSVAKUUTUSJXRJESTELMXT (HALLINTO JA TOIMEENPANO) 
TERVEYDENHUOLLON YLEINEN HALLINTO, SXXTELY JA JOHTO 
TERVEYSLAUTAKUNNAT, KUNTIEN 
TERVEYSTOIMISTO




SOSIAALIPALVELUSTEN HALLINTO, SXXTELY JA JOHTO 
SOSIAALITOIMISTO
SOSIAALITURVAN HALLINTO, SXXTELY JA JOHTO 
SOSIAALITURVARAHASTOJEN HALLINTO 
SOSIAALIVIRASTO
9116 TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN YLEINEN HALLINTO
ELINKEINO- JA MATKAILUTOIMISTO. KUNTIEN 




SATAMALAUTAKUNNAN KANSLIA, KUNNAN 
TYÖVOIMAMINISTERIÖ


















































PALOASIAINOSASTO (SISÄASIAINMINISTERIÖ > 
PALOKUNNAT
















JÄTTEIDEN POLTTO JA MURSKAUS 
RAKENNUSTYÖMAAN JÄTTEIOEN HUOLTO












93 OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDENHOITO YM.
931 OPETUS
9311 YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOKSET
93111 ESIASTEEN KOULUT
ERITYISPÄIVÄKODIT (ENT. ERITYISLASTENTARHAT ) 
PÄIVÄKODIT (ENT. LASTENTARHAT)
93112 PERUS- JA KANSAKOULUT













KESKIKOULU- JA LUKIOASTEEN KÄSITTÄVÄT KOULUT 
LUKIOT
OPPIKOULUT. JOISSA LUKIO JA PERUSKOULUA KORVAAVA KOULUASTE
43115 MUUT PERUSKOULU- JA/TAI LUKIOASTEEN KÄSITTÄVÄT KOULUT 
HARJOITTELUKOULUT
MUUT PERUSKOULUN JA/TAI LUKIOASTEEN KÄSITTÄVÄT KOULUT 
PERUSKOULUA VASTAAVAT KOULUT
93119 MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOKSET
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
KANSANOPISTOT
9312 - 9317 KESKIASTEEN AMMATILLISET OPPILAITOKSET
9312 MAA- JA METSÄTALOUSOPPILAITOKSET









9313 TEKNIIKAN JA KÄSITYÖAMMATTIEN OPPILAITOKSET
INVALIDIEN JA AISTIVIKAISTEN AMMATTIKOULUT 
KOTI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOKSET 
KUNTAINLIITTOJEN AMMATTIKOULUT 
KUNTIEN AMMATTIKOULUT












TIETOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET (POSTI- JA TELEOPISTO)
«315 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPIIAITOKSET









«317 MUUT KESKIASTEEN AMMATILLISET JA MUUTA ERITYISKOULUTUSTA ANTAVAT OP
PILAITOKSET













SOTILASALAN AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
TALOUS- JA KOTITALOUSKOULUT 
TULLIALAN OPPILAITOKSET 
URHEILUOPISTOT





KUVAAMATAITEEN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
MUSIIKIN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
SOTAKORKEAKOULU




TEATTERIALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET 
TOIMISTOALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET 















933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU




KORVA-. NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN KLINIKAT 
LASTEN SAIRAALAT


























LEMMIKKIELÄINTEN HOITO JA KARANTEENI 
LEMMIKKIELÄINTEN LÄÄKINTÄ
934 SOSIAALIHUOLTO
9341 LASTEN JA NUORISON HUOLTO
93411 LASTEN JA NUORISON LAITOSHUOLTO 
LASTENKODIT
SUOJELUKASVATUKSEL LISET LAITOKSET







93429 VANHUSTEN MUU KUIN LAITOSHUOLTO
KODINHOITOAPU. VANHUSTEN 
VANHUSTEN PALVELUTALOT
9343 PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIEN HUOLTO <EI-KlUNINEN)
93431 PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIEN LAITOSHUOLTO
HUOLTOLAT
SUOJAKODIT















935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT













939112 VAPAAT EVANKELISLUTERILAISET YHTEISÖT
93912 ORTODOKSINEN KIRKKO
LUOSTARIT (ORTODOKSINEN)
























9Ä VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTOIMINTA
991 ELOKUVA-, RADIO-, TELEVISIO-, NÄYTTÄMÖ- JA TAITEILIJATOIMINTA
9411 ELOKUVATUOTANTO
ANIMAATIOELOKUVAT











9413 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA
KAAPELITELEVISIO
MAINOSTELEVISIO
RADIO-OHJELMIEN TUOTANTO JA SUORAT LÄHETYKSET
RADIOASEMAT
RADIOSTUDIOT




9414 NÄYTTÄMÖ-. KONSERTTI- JA LEVYKUSTANNUSTOIMINTA

















VÄLITYSTOIMINTA, ORKESTERIEN JA SOITINYHTYEIDEN













942 KIRJASTOT JA MUSEOT

















TAIDENÄYTTELYT (EI KAUPALLISET) 
ULKOMUSEOT
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU
















94903 RAVIRATOJEN PALVELUKSET 
RAVIRADAT










95 KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
4511 JALKINE- YM. NAHKATAVAROIDEN KORJAUS
















RENGASHUOLLOT JA -KORJAAMOT (PL. TOIMIPAIKAT» JOTKA OSTAVAT KÄYTETTYJÄ RENKAITA)
95139 MUIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS
MOOTTORIPYöRÄKORJAAMOT 
MOPEDIKORJAAMOT
9514 KELLOJEN JA KORUJEN KORJAUS
KELLOSEPÄT (EI MYYNTIÄ) 
KULTASEPÄT (EI MYYNTIÄ)











HENKIVARTIJAT (YKSIT. PALVELUKSESSA) 
KOTIAPULAISET
LASTENHOITAJAT (YKSIT. PALVELUKSESSA) 
PUUTARHURIT (YKSIT. PALVELUKSESSA) 




TALOUDENHOITAJAT (YKSIT. PALVELUKSESSA) 
VANHUSTEN HOITAJAT (YKSIT. PALVELUKSESSA) 
YKSITYXSOPETTAJAT (YKSIT. PALVELUKSESSA)
959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA













9599 MUU HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
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